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LIST 
A'f('",tlAnM, ~·f'&ICA a lAST A ... &A.Il.WAT, 
rn_...,.,..,- P"- P Rtpl•,. Chk'a.-o. 111, 
,·~r,....w..,.,._w, n. 8ton-)·. JA1•1u··t Cl,amt..rw. \\~. E. lfodi'N. ChJc.co. 111. 
•~'""'II ••4 T....,..•,...,._F ... I., ("~Jand, ToPtka. K.t.a 
o .. ,.., ll'olkilvr- f1ard!n4! t Latbror. f"hk....._ Jlt. 
OphWI Jltnaotyr--(_.. \\, KOUDa, Tof't'ka. Kan, 
11••,,.., ll••~r••tft4'1nt-fl J , J•ark.-r, TGPPka. Ka.n.. 
('•WI t:•ll•~r-c F . \\~, f'tlt, C''Mra..,o. Ill. 
''-"~"•' Aa.d•t~r~w· R. ~lh•y, C!lk..ro. Ill, 
1'or c~ .. "~"-- P. 1" ranUd.: .. ToPt"ka.. Kan. 
, .. .,..",,...,,._,,_Iowa Vfvlrinn-T. If. ~re. »Ar~lln.. J.IO ~ 0 E. Anr, 
t"'hlllk'Otb~. Ill. 
J.Tt.AJ<'TK' .NOITUU.,_, L41LW'AT. 
J.,...•ul,.•t--afi C". l~lnwn, t:lk Hom, JOow&. 
1'1,.--l'n'•l.tf'""-Jot•n l'~t .. ,...,n. Y.1k U"rn· JOWL 
""'"~''"'' a"d r""'"'n'-f'f't .. r [..)'~kl, Kimballton, ]OW&.. 
(intro' J/o~oflfr- r . H l,e l'tbfr, AUanUc, IO,nb 
Aof'LAMTIC IOl:TlCDl't UILIIOAD. 
,.,...,..,d,tl Rob•rt Ahfhll. f'c. l.oul-. Mo. 
l'll'f'· Prttfd""'" 0. H~• W•l•r. J, (). A btl._., St. l..ou~ lJO. 
Af'C"r'tllti'"Jf-"Jnhn M nf'tl1, Ofol! \lolnH, IOWA, 
'TP'ftl • .,,.,,._ R~bfort AIMlltlll, Jr., fl.t. (..Oullll, Mo, 
Of'fll'f'lll 8vl4rlto~-w·. A. Follt~tt, Atli.nllc-. lowa. 
nl'14t'rdl .JfutUIDf',.,_O W . Cotrln, AtllU'Itl<', IOwa. 
f'l'lt•t K"'J1h•-•r- 'Vm O.bun~. Atlnntlc, Iowa. 
A udlror-U. J'. Achlt-rl~~kor, R\. Lou I•, )Jo. 
C'IINTIII\'fiiUt, .AI.IH4 A 1101"1'UCMH" IAILW.AT 00. 
Jlrt-ldf'ttl-''l A. llol•n(, Nt-w Yt•rk, r\ , Y. 
lllf'· l"l"f'•Uftnf J, l -4, M.aw)·t-tlll, Cf'ntti"YIIIf', 10~·a. 
~~toru a"d Tl'f'(l•t~~rt'~l. \t , Barrwu, ~f'nttrvlllt, Iowa. 
G~f'rol .Vli'140#ff fHtd ,htlHOI"-J. P Doylf', c .. ntf'n·lll•. Iowa. 
C'lfl('4()t, .AI'IAM~.A • WOitTliiiiUf a.Ait.W4Y. 
Prut4.,t-t .... Jl! :w.,..,.., C"hkaro. 111 
l'kf'·l•r•lfdiiii - W J. Oomum, ("'tJira~ Jll. 
lbtnfor,, 0 ... tf'(ll ,VG•fllf'r t~•d All~itM'-0, E. V.rmt.r, Anamo ..... Jo.-.·a.. 
("HU"40t, niiUJiOTQN 6 QCI""C'f II..A.tiAOAD. 
Prr•W'nt-n.n:u• '\JIIlff. C"bl~. UL 
l'ice·l..,.t".-W,.t.-<:" (1 U·•n,tulm. n 1-':. Oynm. Hal• Jtotdton, Chh:aco, nL: 
\\", l\', Jbldwln. R\lrUD .. •'2. Iowa., 
&_...no,.l'·T~• .. ,...,._Tbomu 8. uo"lan4, CMeaco. IU. 
(;,..not c .... .., -c; )I llewt' ctaac-a..ro. 111. 
t:n..,.., Jtu••,....._IL P Breektcn, C1alt:ap,. 1~1. 
o..,.,...., &111~•t,.dnt-1owa Dlll\rkt-Robt. rue... Borlln&toa. tow&. 
c-•~t B'• .. n,.-T. &. c-.r.-.. rt. 01'<"-.,_ 11L 
tl~l A , .. tuo,._C"hariN J &lu,.U, C'hlt-aco, lll. 
R•l .,.,,C' otkl Tu A,..t-Alt~ IC. Vatt.-11, ("hlci.CO, Ill. 
Di""'"'" I"•P'"f•tt"IUI""'.,_ t... !'\ Uo~>waN., Bur11n.-toa, to••: J. P. Cu:mm1--., 
Q!I~Jta•a.. I owa. too C. A ten. c:-r..wl'\. Iowa t H. ·w • .H&ma:l. Cf'ate.rrille. lOWL 
TAXARl.E \'AI.t'ATIO!': OF RAILROAD PltOPF;RT\' 
J•rutdi"Jtl-R. M Jo"4'1ton Chlcasr~. Ill 
Virt"·Pr'rtr$dtt~t--J' W Alabnn. C"hh:altO. Ill 
i!rt-retarv·Trra.n.rcr-J 1•', Coyk~nJall. ChkMtO. Ill. 
G~"f'TYJI 8ol(.(';tor--John Barton Paynf', Chlc41f0. 111. 
O<'rtn-tU .dlonCJOh-J, A <"~rdon, C"htdtoi(C). Ill. 
('hll'( Brtlihtct,._<:". C ()toto, ChkAI(o>, Ill. 
JhldUor-Con. F. Kl'f"hill, f'lllt'"G~tu. 111. 
lju,f'ri.nll"l'ldt'fllll fJ( /1/tf'(l Dit-', .. (»1,_\\, n. c."aUill(')', ·~-- bloln~ JOwl\: \V. L. 
l")f>rr, ('1Ar1on, lov.·n; F. Kin~)', (H.Jwefn, fi)WR: T A. S"'-t'4'PI'Y, ChleaJ(O, Ill. 
CHI<'AilH, MILWAVKIC& • tiT, f'AUL ltAil.WAY. 
l,rt•lrl~"t-A. J. Earllna, C'hkesco. Ill 
1'lrff-Pn:tfdMtt-H L. wuuam .. Xf'v. York, :-J. Y. 
Se("r"e"torJI"-E. W, Adarn11, Milwauk~. "''"· 
Trt'd.tt"~ F. G. Rllnr:t·y, ("htcaKO. til 
Of.Rtrol CO'III!lf4"J-.Burtttn Han•on, ("hlef'•o. Ill. 
().tUWtJl .1/Gt«JQ(',.._p C. Jlnrt. C'hiC81(0, Ill 
CM~I 6ttg{nrff-(", 1•', Lo"'t'llt. ChknKO. Ill 
(),.,.(Nll Alldfl4'Jr---R. A. Doutman. ChtcaJ:o. Jl1 
Ta.r CfHIINI'••((~IIff-•\, !o-. Oudle)·, )fllwaukH, Will 
()'reffdl H"'t'T'"''"d""r,._J, H. ll'otltf'r, .MinneAI)Oit-. Minn.: P (', EltlrU.If(!', 
)fll•·aulc~. WI• ; w. A. t"OOIIf"r, Chlra~;o, 111 , 1\ ... 8 t''•»-u"r. Sealllf', Wnlh. 
-''''"""n"dr"l• of /ova 0'"··•~•.--C H ~larehaJI, MM'IOn, rown; 0. F. Van 
Vlltl. lruon CH)'. rowa • J "· Oxh'r. Ottum•·a. towa ; 1.- 8. HtttNJslt)'. Sioux 
l~lt)'. Iowa; Jl. P. Ed110n, Of'-" ~tolnf't, Iowa : J. W StaJ)Ieton. Oubuqu~. 1091>'&: 
w. J Thltlf', MlnntapoU•. Minn. 
Prn'dtJtf- \\'llllllm A OanJnf'r, (,"h~Ca~r;o. Ill 
Vkt'·Pr'e•ldnt-Sa.muel A. LrnM, Ne-•· York. K Y. 
8'"rrttorr-John u. C4r.lwt>11, Chicago. Ill 
1'r-to.~ur(l,.._)1llton B. Van Znndl, Ntw York, N Y. 
0('fftral Cotn,1t'l-~~lfli&l'l1 M li)'ZA'•r, ("Mra«<, Ill. 
Cf'MNJI MattOCU"t•-WUit&m 0. Cantlllon, Ch.lca~to. 111. 
{lf'lll~fll 8••PI'rhltt"'ndf'RI-Woltf'r J To .. ·n4t, ChkAJW, 111. 
CMtl B'JIDinU,._£11•-G.rd C. C'•rter, C'hiCIIIKC), Ill. 
oo,.prroltmo-L. A, RoblnMn, Clllrago, 111. 
Toz- Comm•••fo"e,._Frnnk P. Crandon, Chicago, Ill. 
B"pf'rlrtt~d«nt• o( lo~tJ Dfl·C•ioll-e-F. J $ylnKtOn, &onf". Jowa; n P'. Ann~ 
•ttont~;, MA.tOn City, Iowa: R B. McC"Iun·. Rk>ux City, Iowa: J. P . Canllnon. 
tl;q'le Gr'Ol-'t", Jowa; B. E. Ttrpnln•. Bell~ Plalnf', lowa.. 
(Including n.. C. R. 4 NoMhtrn Railway.) 
Ptt•t.rf'llt-lf V. )IUdl;f", Cbtco.&o. tU. 
l'tr•l Vl,..P'rt~•We11t-J g C,Orm-..,. Chlca«o. Ill 
St-c~ttJf'll nlld Trca."....-GN>rlltto J I. ero.by, Chkaco. Ill 
Oe11t'l'ol Mo14DDN"-C. W. Jon•t~. ~ t.lolnu'" to ... ·-. 
Onttra' Co-.••d-F. C. Dillard, Chtcna-o, lll. 
Omn-al 8 .. pf:riJittlld~'"fii-F J, &&.ley, De!+~ )tolnN. 10Yo'L 
CAlef .Eflglnte1"-C. A Mon.t>, Chleqo, Jll 
A•dlto-,.-w. H. Burna. Chl<"aco, Ill. 
Rf:al K•tote ONd T4..r Aoc .. t-Tho... J. Ne11o'klrk, Chl~ao, Ill. 
8~eptrhlt~ndf"11tf" o/ I01N. Dh:triVII#-A, T , Abbott, F', J. Olb.on, Dtll ltotnea, 
low&; 0. A. MerrUl, ('Ntar Rapid., Jo.,·a: D. Couahlln, Trenton, .Mo.: A. 1-:1 
Wall&«, 'tanly, lo~·•; F . W. RoNc>r, F .. th{·n·lll•. Iowa. 
TAXABLE VALI:ATION Ot• Jt.~ILJt0Al) PROI't;rtT\" 
CUICAOO, IT. P.lt:l., W.IZ..:'o;ICAJ"''I..r. • 0"'A.1U. RA.U.VOAT 
c.r.olr.,1o,. &.z:(l('tlfh.:e ccmmllrct--llaMo'ln nnshtu, c"'11kaco. 111. 
Preridt'ni-Wm. A Gardner', C'htc:a__go, 111. 
l'i~P,.I".rid~•t-8. A L)•ndt, Nt-W Yor-lc, N. Y. 
h«rCIOI'1/ afld Ttt-z COttlflti.f~iOft~Thoma!l A. Pollt)'tl. Hudii!IOn, \Yts. 
f"f'"('"on~r--)JIIton B. Van Zandt. :-;'e-.• Y()rk, 1'\ Y 
Oc•u•roi SoUdtor-.1. B. RhN"an, St. Paul, !tollnn. 
o,.u-r-ol llanagtr-Arthur \V. Tl'('nbo1m, ~t. Paul. \linn. 
Q('Ntmi S...periflftwdt'111-F R Pc-chln. i-lt. Paul, Minn. 
CM~/ 8n:gh('f'f"-H. Hf'ttln,::houPe, St. Pau1, Mlnn 
Q('fltf'GI A .. dUol""-(:'hn .. Jf'l'llK'h, Ml p,\UI, )finn 
SI(J'~fltt>Ndere' 1->wa Dft,•••Wtt-J. R ~\·clcb, 8t. JarnMr. Mlnn 
COL.PAX NORTHF.lt!'<o' RAILIIOAD 
P.re.ffd("lllt-Tho•. \V, Ot1gp, Dlt\'t>nport, Jowa 
r~-P..e.ridn•·T,.,.n•••l"("r--Mnt'1on n. &-eo\·en. Oes ~Joines. low• 
Fla:relarv-w·. Blok('ly, Cotrax, Jowa 
Oci'U'nll llflftaper-W. Blakf'IY, Colrax, Jowa, 
CROOKED CR:F!XK RAII.ROAO A ''0 C'OAL OOWPA.:O:"f, 
~ddellll-<ltol"$:~ E 8\Jmham, MII\VaUkf"f, WI•. 
Et"l'"f'ttary-Chall. L. Burnham, !tolllwn.uk('f, \\ IJ. 
TN'o••u·.-·r--•·. M JohniiJQn, Ooonf', Jown, 
()ttttral Supt,.4ntutl~t-Roy "• Park, WtW.tt•r CILy, IOYoft 
AMdUo,.._H. K. Dtston. Web10t~r City, Iowa 
CRr.....ON, "\\'1~T1HlJJm" • O&IJ "'OI~Q RAILWAY, 
Prt'.tfdeii'I-R. Rrown, Cl'f"eton, JowL 
Vk'•-t•n•tdc:t~t-C. E. Wlleon. Mt'lekflburg, lo""a. 
Bt('t'elarar-A. S. l ... )'nn, Or1<"nt, Iowa 
~fllrC"-W. w. '\\~a1ktr, Markebunt, rowR. 
Ottt•ral .lla11a~r-S. N. Wilkins. Cre•ton. Iowa. 
A.udtto.-L. J. ... Platt, Crt21ton, JowL 
OATKNPORT, ROCK lfi.,A.$0 a NOR'fUWQnt"RN RAILWAY 
Pff-ridnt-D. l ... Bu,_h, Chtl"ftKO, 111. 
l'~~Prt.tldt""f-J. C. HUI('hln•. ('htC'ago, Ill. 
lJt"'M"t+tor¥ <rn.d 7'n"a-o911rtr--lt. J. Yountr. Da\'n\port. 1091>'&. 
O-~'ftf'P'Ol .tlo:11agrr-O. B. GrAI'U, l>a.vfonporl, lowu. 
Awd!IIOr' and A.uC•tatrtt Tr-cn.-wrrr-J. H. Ell8. Daw:nJ>Ort. Iowa.. 
OH )10J"N. TltA)fiNAt. IUII.WA.T, 
PY<•fdnt-F M4 Rubbtll, DH Molnf'lt. Iowa. 
1•cr-e--Prt~"I-H 0, Thomp~on, Dfott loloiM•!I, 10\\'8, 
8tcretor,-<:_ RutteniMhtr. fit.A '-lOh\C"I, ro,.-a . 
.. hdllor-\\ .. alt.C"r Mauthe, n..-• ~folne-t~, Jov;a. 
0•1 )IC)I~H 0:-fiON lt.lll.91o'A.T. 
PN.ffdMU-Jo• (;'. Hubbf'll, Df-111 MotnM~. JOwL 
1';'('C·Prl-o9Cdnlt a"d Trranr("ro-H, 0. Thomp110n, Det Mornn, Iowa.. 
8tc.r'(IIO'lf-F M Hubhf'll, ~ )folne-. Towa 
(J,.11,.rol lloUNror-.1. L. Parrlllh, Dfos Molne~t, IO\\·A. 
ON~erol Supt'rlniCildtMI-J. A. W&gnt"r, Tlf'• Molnf'lll, JOWL 
A udfto~eo. \Y, Bamt, Dte :Moln••· Iowa. 
DES MOrNa w•TI:aN 1\AtJ.WA.Y, 
Prf'*kftrd-F', M.. Hubbell. ntlll Moine"- Iowa. 
Vfc._P,.('.ddtftt--0. 1'. ThOMI)IfiOn, Dea ~lotnf-!'1, towa. 
81'C"l"tttllrJI ond Trl"ft,ftjr~lf. 0, Thompi&Qn. Ot-" Molnf'!l. Iowa, 
O':ttrol Supfflllllekdt""l nnd A udUor--C. II, lluf~<tOn, Dt-1 Molnt•. lowa. 
TA.\Afi i. J: I'.A J . t '.~TIO:-; IW U.IILHOAU I'ROI'I-:ItT\' 
, .,,•kh•f '' U MarU.-•a. ( hl•'1l&'O. 111. 
R.-co•4 ,.,... ,.,,..td~-.1 \X 1., J•.afll, t'hiOiii"O. l!L 
Me..." t 11rv-V: £. ' "IU4ll. lk..buqu" lu•:t.. 
T~•r~tr-A J 1\'rk.-.. ,., •. \"ork. "\ ·y . 
'•<!'anal S.,.lhil'~lllf'•ltt I A"f', f'bk:Mt',. UL t;,.,,.., s • .,,.. .. ,,.IINf,..., , '~ , ,tn. c'hlc1eo. 1.1 
' •ftlt'r•l JI•'IIUI~r T J f~, •---ii~&'P. IU 
t lur I l~1trtu \ II. I ldtrln.. {"'hkaCO. IlL 
t;t .f'NIAtafot .,._ , , \ \' l'atlt•r,c-'~ Ill .. 
T-.. f"o••'""""-'' • L. Tatbrl., C..."Mca~ I U 
.JiqMrCatorlldnft of l •t!NI / #I'"VI-.111- 16 A r110• na, UubuqU4', fj)tf'll T U NJIU-
van Jo'brt 1~. Jo-.. 
l "ff.Wh t -r \\ ~fartbm, ,.,.lr en. I ll 
r·h~l'r~•ftl~l \\' 1.., l ~rk. ("bkact\ 111. 
~~nf"f•r,__ F' &. roucb, nubuQ~M. t ow• 
Tr.-.... ,....,.._.. , P. ~·.:au. C"lik"IIR. Ill 
o'"'na' J/•••,.,._T r. J"or,,. c~ir::.lftl. nr. 
( ') .. J f rQn, , ) I I' Hla .. t'"ll• C"hlraa'O. Ill. 
1"az eo ....... lollrr w r. l'ai'Ml. c. "hku o, 111 
... , ltflilllf'lldntt l <ltt:O ''•~ldu· 1 .. ,\ no. r! JI, Jlll t>•l'l.U•, Iowa 
,.,_,l.l•.,.t r 1t Onw . Itt. l"•uL \l tnn 
V'lce--f"rrd,f~~~tllf H. A, J~c-~ar>n, J )I Uru~r- W , P. Ktonn"y, ~t. Paul, Mlnn , 
~ T Nlri•C>I .c., s,. •. York, I\', V 
.t*ltltn~tl 8rir rf·t ~l!"' ~ "r St.~t. ,tl-', Stw l'u rll, N . Y. 
br""tnrv ,..,.,, T lttUI-.N'r - 1 .. 1·:. h:al~nt .. d c, I'll l'nul, \linn 
u,.,.,.rv.t 11''"""'~"" U, If T'rrl•'"*'"• Mt J'.,u l, 'finn. 
li,....~Nrl Rol!t:'ltor- t':, 4' l.ln·II•!'J', lilt. l'tw l, \linn 
0• •t-rnt C"f•IHh~l - U, A J;t,.•J,_.•n, Rt.. I'll •1. \linn 
O· ,., Ml Htotl• """''"t'""'' ~ """· ftt J'tt.ul, 'tlnn 
,.,..,., t:llpHu•t'.-tl. l h u h\, t4t 1"1111. ~llun, 
lin Co'"*"'"•'~"~''" r Jamt• 'I' , Mttl1·r, Nt. J'•ul, Mint• 
J\,.t,,.t,.tn4t/tt., of /nlt'a /-.ltl•i.tlo••- 1'. Y , 1..:• tth,.-. 1-lloux CitY, Iowa. 
p,.,.~dNtt--1( 0 l•un111, ll~·t-r•\1114", I• •• 
l 'f('f'•['rf'•klnt-I.Jnyof n, Klrllland, f"Uruo, lll. 
/ft'~tt••,..,. l''rf'ft•llr#r--G4'4t T J,)on, l11ll•t1CJ11~. lc•Yt1 
ti'"•crol .u.,.,,..,._JI'r~H•k ll11 1ul'• U)•fll\lllr, JoJ•a . 
I~.Uftt -o.to. w•, .uama. CouMII lltvth, Iowa. 
n ••• ~ .... r-r. 1. Ml rt:..-C)(Jo4,. OutlnW C.aiH, Iowa 
• f l"nfcc,..,_PfiH" Kalhlnana, Tn-Tnor, h"'•· 
o-.nal JlaJ~agn-Au.. l.l&lrunNw, ~l'lCJI', Iowa 
Gftnoal .lolkitn-.1 I U.-g. C'owtt11 R:'!r~ .. IO'WL 
Gftln'Ol .lieu~~ flrrunmt'O'Ir, ,.,.._,.nfllr , Iowa 
.41141l.r-A. c. f.mlu., f~.l murr-. 14»"'L 
,.,Nf6NI- \\ .- J'.-rQuhar, ,..._rlnda. '"'•· 0•••,.., .... ..,.....A. F flaliMray, a.:.rtnd&. lo•u 
TAXAUJ.t; 1',\1,\ 'ATIOS (lt' ll .lli.IIO.\Il l ' llOI'.: llTY 
,. ,.~.u,.., t - F. f ' l l ut.t~<~~ l IH-• )to,lnMt. l•>•a. 
t •f,e. t "ru fdnt - Ht·t..-n Ill~ llut11n.£tc·n, I~R 
~u·ffltH'JI ••d 7rt'"''"'"""'" J .\ "·•o' r, l lol :\101n11'21.. J .. -.a. 11,.._., Blll,f'rl•t~nt - J A \\ acntr, '""• ).J olftt'-. I n"L 
A • .,,,.,,.._u· . .A. Hahrw-n. u .. ~1 olM' , .. .,...., 
I'YnWn t-J~ Jf~JteblnJOn, )l •nch••t r, JowR. 
t'k'r'·rrf'.tttnt -E. 11 u ort. ;\t •n('bl'o.tn", •~•a. 
Bf't"P'ft .,.,..._t ., \taltbe•' .Mamrhnl..r, Iota 
y,.,....,.n--lal- t ' r. .. n 4y, 3tancl.,.,. t tr, • .,. • • 
G#'JNJ'GI Go16MJ.,,.._.\ , 8 Hlalr, " ,;an .. bPtot~r, ln•a 
A •~tor-f "haa J . Bftda. \land'l..-1• r, Iowa. 
Tr•fl~ .ll4110,.... W }', 0~ .ltanchutn", l oJ•a. 
c•••,..•• (Jt~t•rof .Voao"'• " (-o. .. t trof,._ J:!. .\1. Carr, )h.n.-·l·n tt-r. t~wa. 
p,...ndn t- !'<rr;•w-rru~n P'.rh, N n r Tor~. N l~ 
I "M-~Pn-.. ~1 e•4 U•ll~"rol .V•IIa.,..r --4. ' W . lf•JntlcurtN\, \lln nf'QpoiS._ ltlnn. 
$u'Tf'f!lr ..--.<\ C'. Do&tt. N•w York, ="' Y, 
,,,....,.,._ p, H. n a"h· ;oo..;,.., \ (Ir k. z..o. Y. 
,;,.~.u 8 olldtor-.\V II , ftnnMr. ~l lnn•a, .... u-. )hnn. 
Gtarntl II•P'N•tM~d .. •t - H J.l h:.-rwln, \llf'lt••.t'"''11", ltlnr'. 
('11.,( .#~f46ifi•lfr- n 0. J<rnl)', 'flllr'if"llioOil'\ \linn . 
. i • •IUor - A. P. "'mlth, l\1lnn••poU11, Mtun. 
ilt>Pftrl"lfltd"•l• /ow·o /1.1-frit•••- t :, P _ tltru1l"'l, ~tlntlf"ap.-t llll. lJion.: fl ~ 
).f lt•hall, O•knlno•l\. Iowa , 
P,.,.tW~Itt - f"-. I C Ryan, J HLv• ntiOrt, 1nwa 
1''"'"P,...Idn.t tmlf Trffl.-tlr'f'r- ('htul. N. V~ f'lRVMlrt>rt, Iowa.. 
~ ... ,.,.f'tntv·Vf<'r·l'ru·M•"' flltd AudUo,._l l . ». l lnlht•rt, 1J6v~nport, (0\\'A. 
{}t-tt,.al JlaP~r~,... -M, n alltty, " 1ull<'ilttm·, IO"Nft. • 
OWAII A •lliJO. 6 TCUUH,o\to RAit.WA1', 
J•,·r•kl,.•t C. 11 , Markt'""'• C'hlc·••.,, til. 
t·fccr·J•,...td~ttt-\\', l ... l'arlc, f'hl<-ac•'· HI, 
Jlt't'Tftorv-J ohn R , \\'f'h"H, Oh11&l11t., N• IJ 
Tr_...vr.,.,..._.o, 1'. Nau, C'h~Nco. Ill. 
Atto"'"ll"-\\'llll•m Jt4lrd, Ol'rlah:\, :St-b. 
lvp.n•tntd~rtt--T II. z.ullh l n, r-•ort- 1'~...., .... h•wL 
0""-., N•~tapr-T. J Yol•,·· Clokacu. 111. 
To.l' ("OIIID11 .. Mo"N'-Wm. 1 .. Tarbet, (_~ka~. til, 
Pr# •Wf'flt ... )ofan'!n Jluchllt, C".Jit~~ Jll 
Vlc•~ p,o.,.,Jd,..t W A oa,..Jpn, Chk'aco. Ill 
6~ta:rp-..lobn h. ('-l<lnll. ( "bleaR, lit 
,.,.....,.,,..,.--..\ It Joou. CbJ('AC'Ot Ul, 
C.-.pt,...lln- JA"Wll A. Jtoblnaon., Ch.lc1a!lfft. nt. 
7'u l'oM•&.Hh,_,._ f'nnk J•. Cra.DdOO. t bkAC~>. Jll. 
11100:1 CITI' TUKUIAL aA.U.WAT, 
l'ruWnt- F . 1 ... l:aton. 810u• Clt.J'. Jowa.. 
l"kw-Prf..W..t-\\"tn. l4tlcbr .. t, Slotl..: <"lt.Y • • ., ... 
8CtTrtu., •M TrtrOnJr.,._o.,_ l!. Uurdlc lr., ltloa:a r·tty. Jotr-;1 
••""""t....U.t -C. F • .M•)rn.on_ 1'14U!I: <':1tY Iowa., 
T.\XAIII.t: \".H.l'ATIOS OF IIAJI.I!OAI> I'IIOPERTY 
f•rrdfrttf If t• WD4n. CbkaJ:O. J.l 
l ~l"rnWftlh-.J. F. 06naan_ A t .. RW .. ar. t• R M·>O,., C't·ka«ao. IlL 
.t«on-r•,..,.._ r w Barn~:~t.. ,....,.. llltar-. It)•• 
'""' .. •,..,.__ 4'~ 1-1. C'rofoby, Ct.~ 111. 
'1"'•-.J r"olil..-1-f .... c JlU.Lar"l, n•t.t.co. Jll. 
tlftiU·od Mot•o:a....,._._.•, W. Jo)Qif._ 0., \1olnhl, I<•••· 
fUrtn•ll lt•p•rbttfttl~•t-F. J. Ea,tolt"y IW ''·Jln,.., Juwa 
('A .. f ,.,..,,lll"f',._(' A !!fur-. t:'llltii'O, Ill, 
.A111I1tn,.._\\', H Hutns. t"hl• IC'•~ Ill, 
,-,; f'•tofllfl .. •,mtn-Thf• .. J. :O.:t•-.klrk, rhJHUct•, JU. 
111>411*'1"t"l'""dt"l l<~tf'U Ow._ft,.•-A. I~ \\allaf·.-, .\ltttUy, lcnwa: A. T. Abbott, 
I J1 • \fl)hwf, 1uwa. 
TAOOfl • XOKTfl-i'f ltAII.WAY' C~lWI'AttY 
l'ft".C.I,.,.t ·uut fl#"JJIITol VtHUI#(T- Ultbf-M lf("( .. lttlland, T11b0r, Iowa. 
l'(4"'f'.J'rt -'clfnl Tt)~mu M...CJtolland, Galuhurl'. Ill. 
Tn<'l•llrtT-)f)'ra )f(·n-uand, Tnbor, ICJ~·!t 
• ., •. .,,.,.,,,.,.d'"' hii.CI Dtt 1~-ll A, rhlln11')', T"bc:·r. Jow&.-
t:);tos PA('t,.l,.. LULIIQAD 
J"rr~at -A L. \f<llhJ.r, 011\&t,a. ~ .. b. 
~•,..•Akox lHUar, _s...,.. Tori!:, S Y 
Trt"GQ,.,.,._ ...,...6trkll '\' ~. CrMby, ~' .. " Torl. S l~. 
tJ,.•I'NI BOIW-•t.:w--:0.0 U Loom .. ~ (Jrna1ria. Sit\ 
onrnl Jlne~#(T-t"ba:lh wa,... oru a. :'\ b 
, • ..,_, I'• .. •C'ff-Ro--tl L. Uu!lt;toy, fJmaba, S•b. 
.t..Utor--.Jhrry 1. t-ltlrllbl', Omaha. l\• t._ 
r •• , .... 111~·~·,.,_., ,, ... , &-rlbMr, (),nal'la,. s,h 
lllrprrt~trndr"t o( lt:>W"G Dh·iff.)....,._ W R ed1111, ~>ma.ha. Ntb. 
W'Abltc •Ail-"'\Atl 
/"ruwltttC- P. A. DPII1no. rl'lkaao. Ill. 
\ 'ltf' l"rNif,J,.,.t• .• ;ciM:Ar T Wtllto._ ll;t•w Ynrk, N Y : Walla If DIOdiJCtl, ~t. 
lof•ul .. ,.I), . J:. H r~ryor, lit. Lot~ I-. Mo. 
Ht't'rrlll'"lt--J (~ Olt..On. Nf'W York, ~. Y 
.,.,.., ... ,.,......_,.., I. U'IA"kr), 1'\t. IAuh•, \fo. 
111 "'rnl Ho''~llor-.r L. \flnnl•, M. Loul .. \ln. 
(1, ru-rtJ/ Mtn•og,r--Hfonn· lotlllt'r, St. l..roul, M••. 
n, Mtr••' lfi<Pf ritttt"l"'dNtt- s c. O,.ol(t-r, SL J. ... u ... Mo 
t'IH'( I .,. .. .,,.,._A 0. l"lm.nJr,ct1am. St. l .. •.HIIt. .Mo 
A"do.f<~r-T, J ToLin. 8t Louta, M·>. 
'TU f'-~~tbliotot,r ... B. C WhlatUI, St Lnc:--.. l10: 
.ll•ptrrltttftlnt •r hwa DI~T J Jooea. )4, t ... rtr. )lo, 
J:O.-"Tl:nt:RBAN RAII.\\'..\1' OFF'lCt!R.S. 
ALMA IWT'Dt:"&a.t..X Lt.U.YA'I' OOifJ'A!If'l". 
I'Wri4nt-l ... T ~Uthmon.l .. Ubla.., Jet•a.. 
'W..Prf'ridnlt --c ,)!,. R--. Los .Anp .. ._ f"al 
M'tf1""1'1e,_4~h1n l4oUaDinc. Otltmtwa, J~.-p, 
lrf' .. .,.,,.,. .,.., llft~l .., • ....,.,._£. ~".. lrlannlnc.. Albl.a. Iowa 
C'A~f A'•lriftf'!lr-(" 11 .lu<ld. Albta. JuwL 
f'WOAR AAI'ltlll • X.all&OX ('ITT •• uu•·,u COMPAHT 
Pr-.w,-., J.,...J•h Jo• Port•r. D&Hnport, Iowa 
\.'IHo-1"''""'''""'-Ttlchard ~<'h.1dJf'l<lll. Oran<J Halll•l"- \IIC'h 
~=~~?:. ••~d \~~~~;u~. ~~~~;~~~•tM~~~ton. Cf'oiM HAtlltltl, Iowa. 
R11t'"''"'f'N44-IIf F. J ... ))ll[lo('N'n., C"t·l•r fl•J•Id•. J,.,.li 
Aflfdli""-A . )I \\"'raa"tr. t-'ldar lhr•Jd•, l"wa 
TAXABLE \".\L\'ATIO)( Of' IIAILROA!l PllOPERT\' 
C'IE"'TDULUI UICICT AXJ) TI<A("fHl)ll C'OMr.t.lf'l' 
Purill'"'· Ort~t"""l J/Oft#J(I*"r. GrwfYWI 6oH.cit·~r •IWI Toz l ..... lll'-trio•cr-F,..nk 
8. l"'lJ,._ Cftl4nln#'. )OWL 
l'kf'·,..,....•t-c • .lL Bradk~·. <"W'IIIf'n-tl~. Jo•a 
••""'ta,..-.o. D. Pa.Jn•, C'#-ntf•f"lilf'. IO:•a. 
1'rtU"'r"f"f"-t\. (' B~te:r. C,.nter•.-1.1•, Iowa 
n.-.. rr•cU .th•JifT1f4ff'll.df'1!1t-lf. R. l...nn~rffl~tr P•ntf'Mtll#'. lr·...-.. 
C";.fr( I.'J19l"'c,._.F. E. Holbrook. C'"tont,.r'\111""'• lu•• 
p·r.-•Mt~~tt (' W. Hart. Charh·• rlt)' lu'A·n, 
'Vli·,..I-'~IL-IfiH,-E. M. Rh.-nnan, C'hl'lrh • C"ll)', ln~·t. 
/ft'('f't'tllf'N ttNII 1'rttt ... Hf't"f"--(", H Parr, eh:lriH C'Uv, lot.., II, 
a'"fral Mn,.agtr-E. R Em•~I"'Jf'r, C"hl'lr1""• l~lt~·. 1n11A 
l'r.-ridf'f4t-.J F. Porttr. oa,·(nfiOrt. to-.a 
\'f~·Pf"ftwtnt cr•lf Gn.,.ral .11•"41~-1,. r ruu._ IJ6\'f'nport. le>w., 
.-N"t"ttary-Trtutt~H. F.., ,v .... k._ llia,.f'.,.r-•rt. ro•·• 
tlt•,..-•1 8wl'h'1"'trwlntt--<:. F. f\olop. Oa'·"'nr .. •rt. Jn•·a 
,..,...,u"'r-u.)~ Lo1'1na. llo')wton, '"a. 
• ,,. .. ,..,.., 1toiW"tor--..t:: R.. t>y-.r, noon., row(ll 
04 ,.,.,.., JJ/Oft4,.,--<:. Jf Croob, Boon•. Jer.a 
lt,.tn,,,..,.rn • .,.,. a•4 A•tfttor-F. \1 Jottn•tnn. lllwm•. Jo.-a 
•• ,m•t ....... t I~ Dft"t•lott-C. f': ("ar•on. 1\uOnf', h•wa 
rrufctNif-Emn G. Schmidt. Du Moln,.., lo-• 
Vlff-PrUI'd~"t-c"ha._ F'. Hnrltl, r-..., .• Mc•ln.-111, lnwrt 
14W"f'fiG'"V aNd A tvlH.or--0. 1t Bfornd. U•• Moln••· lnwa 
Trt~HI"f",.__l"'. \f 11atr11l, De• l\to1nt'", IOWII 
(lf"!lllt'rat Holk'Ctor•-Porker, P•rrt•h and Mllltr, I)( • Molntlll, IOwL 
l'l\ltf S!lllpfHef'r-J. R. SttrllniJ, llf'• Motn...._ 10-.1. 
,.,.,M,...t-J F. Ponf"r. na~.-nport., Jc·•·., 
Jltr., \'w-Pnr-'44"'1111-F. w·. F.lll' Minton. to•·a 
.J.~>to•d l'~Prtw,,U,.t-P. P. Crat1 .. 1"-'t"f•,rt. 1M~ a., 
~ltii"Jf·T~I'f'T'--H C. W'totk-. flo!a\f"llfoOrt. lo••· 
(,_..,.,.., Jla110.,..-r-P. P Craft-. lla\c-npon. f(t'WL 
Urtt~l lt~WTfllllf'JMI'f"'LL.-.C'. F . 1 ...... ()IU1110rt, Iowa. 
Pri•W~IIJ Pd Gnn"GI .J!oJI.Og'Y"-WIU!aM (, llrtlw .. C.-dar 1\apt-1 .. lllW&.. 
l't~Pr""""'"' a"d Tr,onrf'?'o-h&at' 0. Km1tb. t,._.t~r ftavH•. Iowa. 
•~N<PI41'JI n,.d ••l'fUot'-(:b.a"' fl Woo.h•-•"1· f' ... tar llapu, rowa 
\'fN"·Prufdnlt aad Ot"N~ml $olltito,.-Jot'ln ,\ n ..... l'f'dar Rapt.1111, towa. 
MAlON CITT 6 CLit.Ul LAKe TllAM'IUN' CQMPAN'I", 
Prfltftlut-W E. Brlct, Ma•on ~lty, to••· 
HNI·f..,.t'Jidt"Nt--(:. H. McNI~tr, Ma.MOQ City, IOWA, 
""('f"tlo,.., a~ <H"tml Jta"ogn"-t-•. J. Hanlon, Muon City, Iowa. 
1'rflot'tlr'"""- ·L.. U. Helnk4!, Orand Rapid•, M1c h. 
Or"n-t~l HoUMto,._JoAr1 ftmltl1. Muon Cit)', to ... a, 
Avdte~,r--o Jl! P«Jc:, )Ja.aon Cllt, IOWL 
,,. T,\X.\111.~: \"\l.l"\Tio:-; CW II \II.IH>AII I'ROPEilTY 
p,-,ritfut W U. M l.:lnlf'), C -.n;PIII«n. II 
\,..,... p.n.utn. t II. t:. ''fl bbu il, l'.-ttrt1 IlL 
,.,... ... ,..,.-o )f }l.atfb, c:b,an.pai..-r" Ill 
1er~tor7 ...r G,..,.,..,., l•,..ni""t.,...dt"t=t -If \\~ UarTM'r. o.k.oloo.a. 
.Atld•t..._ lL £. C'oopu, o kAlooN.. I~J~W*-
"'"'~J.n(), t':l::l..t* PA~ 6 JtiotrTHICIUC l ..tl l.'lft .A'r. 
t•rr.trl~t - I ., S. cau, \Vat• ,.., ... , J·••• 
~ k• l'ff~'"' -J, ... _ ('acp:, " 11\N)!Jo, J•••a, 
11'-t'tM t•rrv Yranlc ... ,,M~C't•ll, \\"ll.u•r!)·, IA\\JI 
T'fMM•r,.,. n"tl l .,ilito,.- \\'. 11 . IJurk, Wtt.rrrlt•ll, luwa. 
"""~rnl "'''•(·•tor•-"'' keu k l-i""bl•·r, \\'ah·rloo, rowa o,.,.,,..,, JftU"•f.IH c• D. Ca,.,._, \\'alf·rlt>O, Itt"'"· 
tJrllliNII 1t!tJifl'r1afl'tulhtt-O. H l.am~•. W Atf'rlnoiJ, f o"Aa 
C'lllr( , .,.q~,..,c ,.-T E. Rul!l . \\'11tJ·r lno, low•. 
TAXABLE \"ALl'ATIO~ m • II \ILIIOAII I'IIOP.;ItTY ll 
TABLE :\0. 1. 
IAucth or Jnttr·t:rban Lince January I 1814, and th.- Taxable Valu«" 
Thfr<Of 
• .,.. loltna.rbu a.rrwar---·-·-
(,eodar &a~ A Manoa City aar.. 
war --··----·-·---··· llao •.17 
c-. ""CIIe Ucbt a Tr.rtk>o Co. ,.D, ···--------~- .Aro;::.a~ ·-··- 7 ._ 
etaar-. Ctty W•lne RallwaJ'... ,.,,., • ·-··-····· JG..a 
ron n..t ... DN MoiDtt A &oulh 
fill a. R.·- ···-··----····-· lk•"" ···-·--·· C'tlloua ._ ·- • 
trt'ol'tl ••·---u••• p,.nt -·-
llt(Jry ···---··-· \\tt•l'r 
lattr Urban RtJiway................ na:Ja" ·---·•uu ,, .. , ... , ·----
I"•J k ·--··-··-
••·•• 6 111 oo.ta aallwa, ..... --.... f'llntt'• ·--······· 
'-"Ot\ -. 
f(lwl Ra.l:Wa7 6 U,bt Co-----·-· loJluoa ·---
lloa ·-----Tama .... 
ii,..•HI C'1tr .t C"'t'ar Lah Tra.r 
•loa eoc.-ay_________ c·.,ro flOfdo 







"•wrloo. C...S•r PaU. A Sortlafi'D 
RaD••r ...... .. ---·-··-- ...... ..,.. ---··--· t .• fHaf't u •• .,__ •·'~• 
Jlm~Hr ··--· - 10• 
ttudla... • a 
lO 00 • t.IOO .... o-o 
.,.81' I.P ns.w 
:•• a.® u.• 
M.a t.rot 11.• 
liT.~ ! 1,000 1.»,910 
11-"6 l,n) 1!1.~ 
...... 1.100 1~ .... It. . ... o •• ,., 
•. ., 1,)'0 
12 TAXAIII.f: I•At.t ATIQ~ m· 11.\ILROAD l'ROPERTY 
T.\HLB :\0. 2. 
I.An«th 01 Railroad• Jaa ury bt, 1114 and the Ta.sable Value Thereof. 
. 
i 0 3 
0 
~ 
!f&JMi:!:!lc:!. ... ... f :. .. 0 ·= u .!!,. ~~ .. .. !2 :& ==~ i .. .. 
Alr-'Uo•• Toprl• 4 ... , .. 
"• l:J. , .... .._ ,.,.,m Alwooot •IIIIIJiftlr ur~ , .. . ... 
Al&at!fl(' .\ tf"fllitf"'JJ R If' 17.()0 ... CliO 
11.CIO t.OOO ... CliO 
AUMUc luul~ Jt R. .. .... ..... ..... ,._., 
0AIHtg•1, .A.Illll'lto.M d .Vorl"'"' 
t•.m 1,!60 ... cs 
R'Jf ·-.. ···-• -· 17.1f .. ..,. 
l'l.lf '·""' "·"" 8,100 IJ,GU.MS 
" ...... 
TAXADLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TADLE NO. 2 Co..-nsn:n. 
Cmcoa Dt._. ·-----· 
i!i:'=- +E _,., .. , ---·- "~ 
... ,.... 7'.9!1 
\oteJr -- __ ao.to 
l• .. ·--··--· JO.Qi6 
~ftof'aJh Cnr flraDdl.--. P'tfolr10M ··- _ "-i41 
'fl)llliOCPf'fJ -- ':' ... 
Pon -- JL;j(D 
8f.d O.t A AIJ&DIIc l\ra.1tft - C"a•t ·- •·-- J W: 
~rb. C"Hr, ~I•IMJ .t: XOrtb 
)foolf'()rarry ·-- Jl.t» 
~ttawana_..,. ·- 1M 
•••c. ···-··-··----· rr.tnooc. ·---- 11 1» 
VI-W ·-··--··- &.tiS 
Ba•tla,-, A AYOta OraMb___ )(lt .. ·--··· ··~· 10 6 
l"oU•••U•m~e ....... 6.tu 
Nortbtm Df•bloD -··-··-··· Dubuqu. ······-·- .Ill 
8utiJDIIOD 4 Wttt.tra R.'J ••• 
OurllortoD • Nortbwutf'rD 
.R"J ······•·•-••••••-•·•••••• Dr• liOIDa •••· lt.GO& 
llt'orr ··- ......... t.5a0 
J.oul•• • • ... ._... I. ItS 
Wa•hloaton •. ·-- 11.014 
~ .MOina A Kuu• CICJ 
It, R. ···--·· --- ·-· M•rkt -··· 10.1118 
flfltatur ···-· -··· 18.138 
lCadleon • ·- Jt.m 
Jl<Qit -------·- 1 . 42& 
0 
~ 









"ar'" . -··-· t7.D ft.M 
S:l , f.ot• 1, KfOht II 'Ortb• 
·~tf'r'a --·--· --·· Jtm,.,. ·-·-···--· It 150 
1M - -·- · -760 .. COl) 
EfOkt.t AM. Paul a·r-- 0. X Oia.. -··· l.tii!O 
LH ---- ...... d •• 
:bOh•t A W•Wra a a··- Af'PUOOM - It II» 
r-.tur ·---- u LMt w.,... ... ·- ::"I.Ut 
8~:-"~..!..~~~-~- l'lffttur ·---··-t u m 
..... ·--··::~·· 171.» ... told --- t7 -Tt.rlor ----- 11.0.0 • .78 
; 
:. 






14 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2--<:o>TIW£1). 
~ 0 
Namn of 8r•tt.m• a.nd f ~ 
Dfvl•loot Couutl~• . i'O 
~ ~e 
" .. 
c;al1nda, Co~Mtt $pttnrs .t 
Soutbw•Um ..................... PACe •••• · -- ···· · 17.:-e& 17.788 1 
DtowontDe It NOO•••Y Vallt:r lfOotl:(lmtf'J" ... .... t.U8 
Para ----------·-- tl.StO !5,228 
'i'arOio VaD•r R. R............ Po ................. lt.t7o 1.11< 
c .. :::::·,~:~.:::::: ~~~·~=·· .. :=::=: .. ~::.1 n::: 
~~\!Qtr:!~~-~~~-=::::.: u;m;;:·::::::::::: ··e:res .. ···u··--.. 
Butb•.ou · ······- n.a 
Chltll:a.n· .............. !.5.628 
DtJaw•rt ···-- -· tl.f'!t 
DoOOqot - · ·------ ll.iO& I 
l'afft~ --···-·••• tt.8U 
H oll'ard -----··-- 18,QM. 
.MJttbtU ·········- t.OOI 14!,(.60 
~th·•t~ra Brt.otb_________ Blar.t Hawk ........ a> . .a, 
::.~~~~·~ ... ::~:::::1 :::: 
~!!'i!~y .:::::..-::::; J:: 
;:,~~~~-=:::::::.1· 5! 
Rltlnord ----·· D.tu Ttm.a ......... ______ a.• 
T&Jior ·- -- ...... •-791 
UaJoo --······--·- ft.61i10 
Wurm ··--····-· 15. ';871 !28.1110 
Otdlr 1'•111 Brt~OdJ..-•••• __ Ulltt H••k ••...• 1.«80 7.ti!O 
Wnt rlr Br•Dda- ·-··----··-- B.rtmtr ···----~- ti.NO 21.t10 
)1. 0. 6 J't. J),-llalo .Ua•-·· C•lhoun ------···- 18.ro7 
C•rrolt ·-------· IG.M) 
~no Oordo .......... ll.:M 
"'. ••ford ·------~' 1.811 Prank tra ···------ .GaO 
Uuri*>O -----· l.W 
)fftf'htll -------- .... 
PoU•••U•m'- -- t8.M 
Slttlby ·-·-·--·-·· • 8U 
WftlU4"r --------· 17.Ml I 
Worth -··-·-- lf,eJ 
\\'rtrhL ·---·---- •-681 w .tu 
. , 
e .. ;;e .. :x ... 
. 
~ .!1: ::o !:: =!! 
"' 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
'S 
~amn ot lh•tem• •o<l e 
Dh·l~lon• Count! e. 0 
~ 
i 
MCh~D ~,.~ -~~~~~~~ B~rner ............... U.401 
But~ ................. !'1.':16 
PaJett• ·····--·· 1.~ 
Pruldtn ........ .... !4.1Z 
W'tfl'bt ............ -.1 lt.td8 
Jl, o. a Pt. o.-Ltbtcb Br .•• WcbttfT Jt.tiiiO 





Wl~o-tD, lrdh1n. A PaciOe ----··-·· J.600 
Drutb ........... ............. ....... ~~::: ---...-----· !1.()00 !!'.GOO 
; 
:. 
i~ :x .. 
15 
~ • ~: 
~ 
§; .. 
C:Ak0(/0, .JffltMMirt"e 4 81. Poul 
:::O.;;;t-;iii;;ac··;a;;:::::::::: ::::::::::::::::: ~:::::::: ~:~~- ·-~ u.'::: 
Chlcaco A Couodl Blutft Dl· 
vldora ................. _ ............. . 
$0.$.10 
Pblrdl• uranrh.................. noonre --------- .83 
DaJI., ---···--- 5 .81 6.&1 
Grtt!o UJ•Dd B:rancb ••• ---···- J•d:aoo -·-----··· ll.to 11.00 
Kara•aa Olt7 Dtvl&lou ............ .. App•ooo" •••••.•• !2.34 
Bftltora ··-------- 1.'78 
Iowa -------·-----· at.ea 
KcokUt ---------- ao.-rs 
1.1Dn .,_ ......... --.. Ul.'il 
llonro. ···--···-· 10,47 
W•ptJJo -------·· n.Sl 
Wa1n• ···---··-· U.QS 
!o:toux Clt7 Braod:L.............. ~~ra~~oard .:::.:_:::_-_ ::: 
1$7,()1 
WOO<I'bW7 ---··-- 11.915 SJO.!T 
DubuQue Dl1'ltiOD-------------- ~~=" .. ..::::-_-.: ::~ 
DubuQIM -----·· tl.81 
.JiiCboo --····--·· 81.0~ 1815.18 
Cut&e~• Br•nc:b-------·---- Dubuque -··-·-·-· lt.eo 
llcboo - -·-···-- 1&.11 as.e: 
1$ TAXAU!.t: VA!,l'ATIOI< Ot' RAlt.ROAD PROPERTY 
1 
C't!V.IIIl~ " • ! 
~ 
\"o&raar__, --
0."Dpofl 4 \ ort.hntlftl 
(,lll~oe ·--------· 
f..,.hr ...____ J.te 
,,.,,(1 .. --- tt.r. 
DIIN~ql•~ I' t'<JCitt...,ltrD 01 
·~- ·-----
M'<l1oCI~la lltt~N!b ·--·-• 
('JI.DtOa Hra K- 1'1,--··----·· 
n. .• ICIII n lit 
............ -·- fll~ 
....... ___ ... =·:: -=- ~ := I 
\\tuft.ift. • I 10" 
lW'ttlft,. ····-- •.• 
... t-~'M ·- --- 7.71 
.1( ... ·- ··-· lt.:"t 
Lloa. ··-·- ·-- I.U 
c1Jntftn ·-··-···· 1 1.110 
~r."':..: ···:::: ; : I 
C'lllloa ____ 10 !i8 
u~::!~kt--::::·::, ::.: 
Wh Dl',hltk ·~··•• • .,, e Sol 
('trro (;.or do ...... j s a 
Mflthf' l · - -···· 7.73 
wonh ........... _. 11.!1 
,\llamalttr ......... ' •.O:? 
:~j~.!~~·tu····-~~:' :::: 
C'lar •••••••• _ .. 14.tl 
("IIJfOO ·--··-· ft 811 
f'lnt,l ---··-··-- t• a:t 
lf•IW"'If'lll: ----- ., tiJ 
Kot.t•1tb · --·-- tt .ilS 
l.rf•a ·-----··· t.tl 
0'11-ri_.D ·- ••• fH)J 
.r.Jo Atto --··· t t .lt "''''"" ·--- ... 
\\ll!lbftNI't ·- ·--1 ftJ .T$ 
Fllr .. )rr llrt.lleb - ... - __ t"11JIOD ----- lt.ll) 
'pfrlt Lab fl./'I.Dr'fa. _____ r::~cauo :::.-..f .:·: 
~ lr•lll"b ·-- --· 
""••CUr • n.t.ca ~ 
l'ilou'C -- ...... .. .. 
.,..,. ----- "·"' 
lfOOIIbaly ·--· ·-· 
.. 
~ 














!~ ... .. 




L- --··· .... , 
~fl*'lllatb ..... ·-3 ... .. 
--'---'--..!.......___:_ __ 
TAXAO!.t: VAl.I)ATlON OF RA1l .. R0AD PROPERTY 17 
TABLE NO. ! Cu:\U:'Ioli:D. 
'••• ol fCttt.-.. • nd 
Dh-IIIAoo.• Count!" 
1 e . 
.; 
i 
DN 111·»1:.-. [)f-.ra:o.-xa.a u.. l....,... ,-.,,. -·· u .e 
f'a!bou.a - - -··- ~ • ,,.,. . ---· ..... 
... aa.. ·----- • . 71 
..,..,.. -- ·-- r. .• 
Uu tbrM: -- lt.W 
J-.JCaioata• ...... _... II tit 
. 
! 
~= 1S• .. 
1"\.ut ·- ---t 10-1: I.W.d 
Oft, lllo108 tJt-.tiN DooM 
lJM .-•···--· · -----••• IWJoODI ...... -- U.a ...... ···---- .. 
t I "(ill(: ·- .... -1 to.Ol IS Ol 
Dr- M~ {)lf1doe• '-to,-. 
lAk• IJtaDdl ·---···-·-· lt.N'IIa \l•la ~--- 7.11 
Collf("(l£1'0 4 Vof'f/I ... Wr•t"" 11.'11 -
A«ouat. lktPJu C'art~.u·-·•• 
Ch~lo & s orb Wttlfra a·r 
IO•a XJdlaad Buorh --··• 
t-tao'WOOII .t Tlpt•'D BUDth _ 
Ouamwa, ~hr ,. .... .... 
P l ul .brallr.b ·------· 
c·.._a - --- U.iO 
liM ·---r··-· Jt. IS 
C'tiDtna ····-- .. ... ., .1..-tt.OQ JUD 
Joo.. --=====~ tl.~ 
('f'dar --- .... ....... --··-- !fot ~tohlr - · 14 .• Mabuh ---·· .... .......... .. ... 
• Tuta .. .--=::-=--..: , II 
llltfAcOaa Bt&Dth - · - · Boo. ·----t )1)_0) ,... ..... .... lltaod> - -1 Xabuta ·---t tt.U. 







; ~ :. ~: 




~~ TAXAJJJ.~: I ,\J,I'Afl()~ !W It\ li.HOAO PROPERTY 
, .... .,tl"rtc.r11U t tl4 
1)h .. l ftl a 
XaHt~ lll••r DuML---. 
lo·u .k't ( O•l 4 )lfc , f'o .• 
JJrw li<:»JDN • li.D •f'Hdl 
ttrll3f'll ·- .. ... 
.\trt...D Btaotb ··- .... _ • 






: ... &'! It .. .. - 7.A .. ~ ..... 
,, ... .... 
t"P••r"' •--- .... 1hf'l1tolla 11.11 
ll• t1MOa .. ,. ....... 11.:'1 
ll.oJQQlb II.~~ 
j•&Jo., .\I,; f . 'l'f ...... 1.%". 
Jtamlllnn -- 7.4.1 I"11JW -·- ,._.., ... , .. ,, ·. -··· II. ':'I 
-~IH~li.OII ···-··· u.e c·arrn 1 I .US 





















TAXAOLE VAJ,l'ATION Of' R.\ILROAD PROPERTY 19 
TAOLE NO. ~ Cu:\11:'\\."'D, 
--- -- - -
• . :o;a .... of~t,....-.. ,Dd e ~ 
DINioeto C<nwu• . ~. l ;z i .. 
Jlawardr• BnMII (Oil c .. .It 
P., .M. A 0. t~J-- ... 
Ha•ardf'a .,.._.. coa tflbt or 
••7 otT. a :--: . W,J 
{'AI""'JN. ll«k 1.,.,_4 • l~n 
R'll -----
~-~.,..·--­
Iowa IJI~• ·---·- ·-
~· .-::_=1:: :·: 
·----·- - .. __ t,a • ---·--- --·- -~---
\-~alr ·-- -- 1 ... 
( .••• ·--·----· r. .04 
·~,., - --·-- ..• ..... 1... ·--····-- 1'7 ·" 
h\llhr>tl - - --· Jt.IO ····• ·------ •.. Jlfpor -·-14-" 
Jf•flfliOD ·- fT.~ , •. u., .• -----· 1.60 
)I tot•I&M - - tf,a 
J•o t · --· ----· r..11 
PuU•w•U•.ut ...... 4S.N 
J*o• .. hlrt ··----- •.• 
~-ou _ ···-·- u.n 
IUH'It:>t -···--···1 $,4! hi 17 
BouthwHt~ro lM"''-to•- ····· -· AJI&>•oo ... - - ··· to.to 
J,. .... ······------· 1!.8D 
.14'ft'f'tiOD • - ••••••· t5.17 
l .ntdta ......... ......... lS.CIO 
\hllll'lltlnot ··---··' !1.17 
"'l"'')tl. · - -- ---·111.10 
\\'ap4'11o ····---·-I '7,7'1 
WallllflllOD ·-· !4 10 
\\'aJ!)e ---········! 'f1.16 JQt.SO 
Otltaloola ()fwi,IOD - ---·· Kf'O\uk ·-··-··- - t&., 
\f8hUka ---- •.:o.ttr 
.WUIOQ ... --·· lt.£! 
Wa&blnatoa ·-··- U.t5 19.4.1 
Wlltoo RuDftl ...... ---··- .Wtaw•tlne ···-·- 11.11'1 ll .f'r 
~fl'lflOA a Jlooroa Braatb--. J .. ~,. ·--- -·-· 17.GI lf.GI 
r.,. ){olnr•. tiWJanoJ• 6 Wla-
tf'TWI'I Draorh--------·· )fadlwa ------ U.S: 
l"ult ------· 1.fte 
\\8rft'a ----- •.• r,.l'a 
Outlu .• Olatft' 8,__. ____ _ • OatlaN ·---··• H.$1 U.ll 
A~........_ ______ Ao.NJ:Io• ·-- -- ~..J4 
Caat ·---- !I • •. t:t 
u.tt 
CU'IOD Br..._._____ r.ua•aua ... _ n.:-s 17.11 
. . 0 
~ .. .. 
;~ ""' ~~ ... :t s~ .. < 
I 
'7,M lO,O:S.W 
40 •• lit 
u.,tao .,...,._____ ... u.wanarale --· J.lf l 
tibdbT --- •. il 11 .• 
--..!.. _ ___..!..__..!....__ 
. 0 ·rAXAIII,t: VALUATION OF R.\ILilOAO PROPERTY 
Eeo.-.a &..,.,.._,. -
(.Nwrt. A ' orU1wnt-ra a ·r 
Bt~rln•ltt'• • Ct:Jor Rop&.l.t I ,.,.,.,,.....,... 
ll&ia UOI .-.. -··--··- -
Mll•auktt ot"l•foa.-... - •••• 





lll"f'lllfT •• ..tt 
Kut.,.r ·-·-••• u• !1.()1f 
,~., ..... ..
(:trru (~t,thiU ..... IO.fl 
fiH .tdu.Jll"'- • ~II Ul P'IOJd ........ ..,. 
J()hn-on • -·· IIJ 01) 
una • -- tl tr1 
l.bUI•a -- tl 15 
WUttaUbt ••• J8.ft 
worth -~ e 80 
All&nlt\HI .. 1.7'1 
l1udlana11 a 81 .. ,.... . . --~- .. : .. rt.o • . ru•
\\ln&tt>hlrk . --- J.(llj 
Jnt1 •GO • 1.GI 
'f~~~outh.o~~ .. ·•-a. 19 t1 
WIIA11Jh D .... Jl 
.-uton ___ •• 11 .75 
Unmdr u.a 
Tama -- u .n 
JobnMD - JO .• 
k.-c.lTt liM 
lll•l't.a•h l '"' .... "~ ..






TAXAOL.f: VALUATION OF RAILROAD PROPERTY ~I 
( -...lu a..P"C r•. '"•• r .. _,. • 
'ortb•"'.... lU...O -·-· 
c.t~ar Rap~ a (I Dt08 IJ.r --
I:Mvfftport., Towa A D•luHI 
Ur•Ddl -····--··--··-·· 
wa .. trtr Short. J.fD~"·--··-··· 
Orrm•nfa DIY1•IOD-····--··· 
~~ - Jlaul 6 ICa"••• C1l1 RbOrt 
LIM -·-··---··---· 
11 e • ! 
iii 
l I , .... ,_ --··· r m.,, ·-- M.» 
f'r.nlt til --- , ... 
On&DoJJ ·- II .• 
RaDf'I'.Wt .... ·-· t•-• 
ltardJa --· 11-• 
Ualbo~t ·-·-· ! t _fi9 
Jr;o.eatb ---- .. t: I.J(>Q .. _____ r ~~t
.......... -- -·-· p -, AIIU ., .• 
; ~·,:;;t•oo .::::_:::'~ :J : 
('wtdar .. --- • . II 
( D11tua -·--·· U .:iO 
JC.hnec>a .. ---·· I!.U 
Nvtt. -··-·-····· u ... 
C"'~ter - ------- t 1.5 
.Nu•••UM .... .. ' 19 I 
::~,~=~:::::=: ·:~: 
Pmw• ·····--··~ ll.OII ~!;:,~~~~ •• ~· -==: ~:: 
1fl!1t'f'fk ··--···· !U» 
J(~llth ......... ···- l.tl 
"""t) t;ordo - --· t5 N 
l"'fuk'IQ .. ··· -·· D.l~ 
llardiD .. ·---·- r.."' 
Luru ·- --· !0.11 
IUrl«>o ·-·· -··- I~.J'I 
~llr: .. - ---- .. . ...... 
i'l4'lrJ' --·· ....... 811 
wama. _ ·-- a .• 







t .oco •.o:~t 
TAXAm.•; 1' \l,I 'ATICl)l.' <W IC\JLil0.\0 PROPERTY 
TAIII.I: ;o.;O, 
sa-.. e~f iit•l•lb &bd 
l•hlsnt• 
Ontaba Dhlrfrl · ---····-•• 
~ ... ,..me Br•.acll _ 
•~~taw& •~~Ddt 
I 
111 ... . 
t •111t1UQ --·- ~-" I t·r••furd ·--····• U.lt lhrrlaoQ _.._...~ 10.•1 
1 ~"•••ttamJe _ ~-':'1 
I~-..;;;-:-== ~: IJICit I 
:i:·~~=-=--= ~:: 1 .1 .• 
1 
Natlr Ha•tr: - T •• 
~:. .• -== ~::: 
Xlltbldl ·-..-t •. 11 I ....... 
Ida - -- - 1_. 
==~ .=:: ~-= 
...... 
...... . .. I 
~~~-) ·--- T.. ..·~ .• -, 
-,~ .... ---"-· ___ _;__...:__ 
TAXAUU: \'.\1.\'ATIOllo' OF RAILROAD PROPERTY 
610U' PalM BriiOr'b...--- - C"brn·k .. .. -·-· ll .tO 
J.y-oa -- --· t 4 • 
u·ts.r1t'a ·--- - v..r 
"lou:a - : .ut X/.11 
lf1tMJ t·mur(T n 11 -
.lttlfft"h#'•ffr 1. .,,.f"M~t n·•-
"'"".-n""''• I Ill r.n.,.ft lt'w -
.A('t'(•Unl tilt(oplnt ('an.---· 
b0t~tl1•ro Olw-I•J.oo ___ .. - · 
~atb"'""'•'ra Hl•t~lcrp •••••••• 
Df• Mo1JKt It rt, .l>ol.llt a.·r 
-·--:r~• OIDltaJ .t w .. un -------··· 
i~· -:_._ -::---=. -r.-d-
I'IJIMllllllth - · -- ft .• 
• ,_ - -- i:'.JO 
\\OO<Jt.oun .... --.. • ~ 
l~boqti· --- --t s <;.) 
-· 11, 11 
I 'OUr .tl 
.... 
:"':' .. 
1.® t .. .,., 








8.11.&» .. .., 
tl.(,{,o) 
TAXAOI.~. \',\J,l'ATIOS <W 11 .\ILROAO I'ROPERTY 
-l I I ~ ~ I < :. '•- et tiJIW .. ud t ~; i~ , ... , ........ . ,f ~· ·~ " .. I ~-
'tOf'J NIT lb·••-----· lhn!Ull ·- 1" ... ~8 1 I • torr ···---- J9 A I Slate ( ... Hr llt•octa---- .rarpw ___. I.e . .,.. ,.,... - ., ...... . 
}I:QIIt .... lk ... 
;::~~-~--- ::I lHIO I ~too Bn.ar• __ -- 111•• .. •• ---~ l.M ,.., ...... t ---- .r.t •. ~1 
F. .. tfTD Dlf11 Cl ----~---· Dor~try _ r..l~ ,,,,.."_,. -- Ji'JI 
.. J 
ll.«~olflll: .. ... 
I.J.wt• .... ... : n ttt ........ ---- ..... ! 
~~~~-~: • .:.:: Jl~~- ··-,.l(u.ratl.., .\oNA. 4 • .,...,,_ R'y r. . .ao 
tJPt 'f·()lfl"• ---1 l •. , ·-·· --r· ll:ur11l14 .. _ 7.71 <HO JmfiAIS RJ1clq1 ~ TtTif\ft1t1l H'JI J ... ,, ••• lllf'll!it - .Ill) ... "·~ / A«O,Iftt fliroi'piDI C"a,. __ • --------···· ~·,ottz C'llll .Hrltlgt· C"O•folf(llltf "O.•dWrT ·-·-· J.OJ 1.00 G,OOO 
Sl()u.r l'ftv T""''"'itJI N'tJ.- L$~ 1 .• n •.ooo 
ftllH1 r d Nt~rOI~r,. ll'u .. 10 ,., lO."'D 1,000 ..,. :t,r.t ... 
~ • .. 
--~ r: :! .. 
... ., 





TAXABLE VALUATION Of' RAJLROAD PROPERTY 
TABLE ~0. 3. 
Railroad• •-4 oo OC<Ouot or Slf"plnc Catt, "lth mlleap aod ...-
menll tor 1114. 
1&1 .00 • 
u oo ..... 
lO.CO 
"·<» ., .. ..... 

















TAXAUI.E \'AI.t:ATIOS Ot' 11.\II.IIOAil PltOI'EitT\" 
AMH•mrnt or ('(lult)Mf'nt tar c:omJt&nh,•e and amount or Las 8.U('SBed 
-.catoH uld f'Of'OJlt.nlca by tbe ex~uth·e C"ounC'II, July n, 1914, at ror t y-
otx and 810 I.OIGSJ mlllo on tbo dollar ol ta~able properly. 
TAXADI.E \ ' AI.l'ATIOS Ot' 11\II.IIOAil t•JtOI'EIIT\. 27 








Jt.n ... .~ 
tfi.•• I ..... ..,_ .... 
\.8,1:"•) 
lt,817 •.. ~:. 
JBil.n 
--,:;r;; 1.0H,TIII at,O! 
~.6-tl !49 .~ 
8,54 1 l!o.'I,Qtt 
lt,fkt i-6,17.-4 
'7,':110 tM,Ml 
'·"" ~.n ..... ...... 
8.1S'J 18!,4~ 
I.® I ..... 
!.oi; 1$C,C""' JJ, tl .. 
7,:'110 ltl'.~ 




t.a.1n ..• ........ 
U,U5 ....... 
,:m- l,lM,t 'O ........ 
7 .... .... .,. 
7.Stt '"·"" 1,38<' b,1D 
'·""I ... .., t,'Ma el,tt.a ..... to< ... 
..  TAXAIII.~; \'.\Ll"ATI<JS nt' 11.\ILilUAIJ f'IIOP~;!ITY 
' , ..,. o f Couot.;u ao-J &a.D.toada 








""·"" ...... u,tn ...... 







TAXABLE \.ALt'ATIOS OF R.\lt.ROAII l'llOP&RTY 
TABLE :000. ~ 0 





.... 1,&11,':'418 ~~II!" 
v,;q ¥8..}11 ...... );-~.Ji .. ..... 2'07.e..d 
t .':'&l li,I!IIM 
"·1•14 14.~ 






















····~ IICI,1!""ft aa.:o> 
•• ,...8 ...... ...... ..... ~ 
~fiu 
r.t,r. 
~ ... , ..... ....... a.1e.s IG7,Q!e .... ,., a~.m ,_ ... f'.!'t , 'il! 
·-·~ ·-~· 'ft;ll!) 1.41:'• ·- .,_..,. 
TAXABU: \'.\Ll'ATIOl' OF ll.\ILROAD PROI't:RT\' 31 
TABLE ~0. 'i C'u' rl'\lED . 
;s...,. of t"aa.lJI'f. aod Baaro.4t 
Pro"lr""··-------· --··- .• - . Burl , CM•r B.apl!lt A ~"r -C'~P>Iar Rap .. I F. ~ ~- W _ 
< hk"lto o~at. "•ttm-:W.uc•D c.n,. A Ft. H.- lhJ• Unf.-
t bk'qo <.rut W•tf'TD Ulllt•ftD-('I&rioll Btutft 
I'-~ A t<Jou:s Ctr-l .. ID Uor -
)I A tot. L. By.-lC>•a t '"tu lb:a lJDf 
r~:.'·aLf a.t·p~~~~=·E. (,, &bofl. iiH:'"= l.o Tu 
Or111"dt1 ·-··-··--··-·· . --- ------- .,, 1 ~ 
ButiiDIIOD, ¢Mar Ral'loh 6 \:onhtnl-Pirllk- 11'1• ••••••.• I i "'6 
l lurllnltoD, Ofdu Ba,pttb A ~ort.bua-C, 8. , I P. A s. w. IIIII 
( bl~•ao (iftat W•tf'T'D 'oot.b•tttftD 8ranrh -- ·-· 1.* 
t bk'aro A ~ortb-W•I.tn-IO••· lt.lna. & ' '\\ ••• ·-·· 1t.: 

















fill' I ...... "' ..... ....... 







1 ... ae .. .... ....... ..... 
3»,W 
JU,t~1 ea,..,. 









32 TAXABLE VALUATION OF RAILR<?AD PROPERTY TAXA(IL!;: VALtATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. :;-{.'0'\TI:'\U:O. 
Jr£!::~-~~~f~~~~~~~~ ···L~; :::~~ -~~ :~~~~=~~~-·:::~:=~::::-~'::: ·-~::rl 
t't\k'qo (irtat Wtllttrn-...,ooth'lrt"Jilt>rn Uuotl'l....... .. 1.8.{100 7,rA.g 
{'llk'IIO• Hoc-k l•la.Dd io. Padtt.t-IO'flll Dni•IOn ........... ···- $1.88 'i,i'\(l 
{'blta.JO, Rork hlaad & P arJflt--Snrtoo & .Monroe .Ur•ntb~-· 11.0! 7,i\U 
t'bk•1o. R.oek ••••od .t 1)11dtJt"-Xtokuk a J* a.totoe.o ........ 11.111! 1 ~ 
ll . .t St. L. lb.-Jo1u <:enttal-lhln UM .......... - •..••••.• I.Q(tl -4cu I ll. a tit. L. RJ.-Mate Ctottr JJraMh, __________ ,,________ 6.~.$ ,:q. 













JefftriO'It ...................... _ •••• _ ............... ~-····-· ............... ,~-Wit --···- _ liQ,•SZ 
Cbj(aco. 8utll.oa-ton • Qulot)'-)hla :Uoe. • ._ ••.. ---···-··· !t.6e8 &,6-11 tJ».otv 
t'bk'aao. Burltl'l~on Iii Qulney- t'l. l!a(ll.on Dn~b----···1 JS.OO 8,641 111,011 
Cbk'aro, Durlloatoo & Quf~y-IJurlin.ctoo & Wttttru.... ... - •••• n.ts. •.Ml l$J,-tlilt 
(.'bicaco. Jtotk b-land A J,aeltlc---tiouthtrettt>rn Dlvlo~loo •. -···1 1&.17 7, M I W,,!l 
~bk~.::· Jr!:;;~::! .. ': :~~~~..:a;;,i(r;~Mo~•ila• i)i;::::=::! !:: •:rc: .,:: 
Jol'tn..on •••••••••• ~---··· ...... ··--- .............. - .......... . 91.]7 
&rUocton, Ctda.r Aapldt A Nortbtrn- llal!l Um. __________ 18.(1) 
HUrJ., Cfdu Qapkll 4 Nor.- llututlne J>C-n,Soo.-... - •• - .... 7.00 
HUrl •• Cf'dar Ra,pldt 4 Nor.-Ctdar Rapki.J It (:llnton. •• - ••• Jlt. l6 
Burl., Ctda.r Rapldt • Nor.- Iowa Oltr A \Vttttro.-..... -... lO.IQ 
<Jhtuco, Rotk llla.ad A 1-'•elfle-lova DIVI,.Ion.. .............. - ... 11.:0 
~:;~.:~.~s:~~~:~:;~~;~~;-~~;~:~::~~~:,;·:=-:;;:;;;j.;:~ 
(.'bk-eiO, lfllwaut~ &. St. l'aol-Chlta.ro A\'. U. Dlv ... ...... 2:$.&1 
<'tiSCti"O. )()IWtDIIte & St Paul-IM'ftonport ID !'oi. \Y ........... t7,67 
(.'hltaiO, .liUwaane A J;\.. :reui-OuboQue A Southv"ttro... .. 1t.78 







Keohk ......... --····-·---··----- ......... ····-····· ----·-··--· Ira$. 1M& ·-----· 1"0, Mllwaulrte • St. PauJ-RuUtdJ"•lfuteetjn• OIY..... t.a 8,1e!J 
~o~io:t"o: t·c;~r.:;-~a:,.,:':'':.,.lv~;;;,.·::::::: ~::!, ~:Wt 
, &ode ltJaud 4 Padtle-Oehtoon Dl•---··-----··· , t$.':0 1,7'110 
.If, 4 St. L.- Euttm Dh· . ...... .. __ ...... ________ ...... ____ ~4-lia •.m• 
Oble•ao •• NOI"'.b•Wtttf'TD-4>1tUmiU, ()-. r . .. St. Peul. ... 10.1!11) t,M.l 
Ctlk&tO, MnwauJrte: A St. P.-Kanu CU1 Dlv.~ ~-------· 30.M S,JM 
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··""' u,;.., ... .--..m 
""'.""" ... -- - --- ..... •'111-r-.o~wu. (;tf'at \\.'t'•t4'nt--'-.outhiU'II4'tn llran• I• 
Y . A. . !'it. 1 •. UJ -Io"a t."t'~Ural-\l•ln J.lnr .... 
~.; .. ~.~·,. \:;~~;~f .. ~~!n n~·:;~' ,·i~~;- . 
r h lliJt•. \JII•auk,... A '-C. J•auJ Ollt-~tru 6 t'. 
W "' "-'· L.-,lalt> \-MIIt'f Btaorh. 
•. or... 
7ll,f!t ... ..., 
ll.~l !lS.v.'A ..... . ... ,., ..... ··"' ..... IJII,lJI) 
'·"' ur.us 
"'"• .. ... -·· -
'ratour A. ~•Jrtt.-na JUI-.aT- .. _ •. --··· 
~~::: :!'::-:::::: ~:f:t-,~~(·:::- ... );, • 
('b!nCO, l~rtlnr!OD 1.. Clu::t~J Jlau c~• A. ~\Yon 
'\\all4l•bo f)btaba .t !-l. lMub 1 DP ~ _ 





IA.$0'P . ... 
J.o&,C 
• ••• -i l,tr-...111 
'i, or, l,,a.;a 
,.,,,,..,""· - ------ . ~ . ·-. 
l11uhuqu• A ~o(Jil'c: ntJ --()nawa Ora,.h -
l'ttlfal'" A '\ot1ll \\,,um~llaplo<• Jllvf't ltralloth ••• 
(ttJ('DJO A ?loortb\\"l'ttf'rtl-'O .. I4'r R~tr ltra t'h. 
'wra11u A \:orcb Wt··t~~~ltoCJx: ('lly Huwh ... 
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• 1 ~.7G':' 2,t.".C~ 
t'Mntu, Hl1Tih:ic1un k Qulll..-J- llaln 1J11t. • .. 
t ~lr••"• n u:r i'f'llh:.to 4 Qull)l:-r "hla, Kut~~Yd • 4c 
\\ •I ••h Tlf'c \lr>b.-. & Co;t . Lc ... t:• JJnot • .. 
\f • 'l- 1 . H).-lmu ('woctu s- )la:n LtiN' 
l"bk-••u ._ ' nb \\Nif'r'll "'-outb#Ta lr~W a lltaGrr.. 
I ln.,n, MU..abk""' .t "'l. Paai--J.: I' Jlli¥ don..... 
AJbla latrrurtoao HaDwar.- --
.,,.,,..,,.erv - . 
t~ro. ltw:rll! &1-oD a ~~-lhlll u.. 
f'tdral'o, lturl a ~ ~bi"J' -n~u'I'JDrr A ).ocb••J 1'at~ 
t...,..,o, I«Grt. A ~-Sft:~uh t1t' l!raDril... 
t Mn~ t':C:rl. 4 Qvtorr-RNI h.t.~ A \llaallf' 
\UaaUt tooc::llwnl R.aiJw•J- -
r..•l l 8,Ml 
IR f'it 11.,~,.1 
tlfl.l t'-.dt 
13MI f.GI. 
t t ) ..... 




lt••('e'tf"~ __ . lAC 
f'l6ra•n , lolfhlaiOtff" A ''t . Pau-lt ... at-.. Lbor 14.-:1 
-.. ..... u ... '·lllh 6 "'·Mb R•h•J 7 a 
llt:rl! •tOll, t'wodar Rapfo!l A ~01'..- »•la Ue• 1,. h 
ltllf "•ton. 1 "l•t Rap.S-11 A '\or lhtWattlb" l'h 1,tloe • ~II 
t'IUn..-, , IC•.-l III'IJIG.d .&; Pat·'tk-- [Otla I•\ JloD. ... 14.J'.1 
lh1tl• l«<ar a.,, h &. Nor - O.YrQr..:,rl, ro.a A I 'likuta -· 1 II 
:·:::~: ~: ::i:~(~J t ~ii~<--,~~~~~~·;t::~ '"•"''n - fi.~ 
lliVf'tll)tlrl A MUAt'aUOt R)'.. . 14.tll 
CJ'IIt'lt" ..,_. • li!CI.~ 
CMr•ru. lt~l('k l•l•ad & Pac-lnt-f~I)Wf'" " '••r•h•Nttrtt _ liSt 
f'hl"•tro, "''· l'aul, liJnu. A O!naha - Xa!n 1-hl-1'-. -- e.&l 
'"''lt)•~tle A. ~ic.ou.r: <1tr-Sioux 1"1111• Htllr>tlt ··- ·--· r..l'7 
t"blt"CO A \or1b-W~ttm-1"ol,.lo k .\urlh'lflt-•l~Prll •···-· t<i.IO 
('hft'a&o, lNw•uk*"t' A. 'IL Paul-It~• 1 A l•~t»ta IICYI•h•n ... ' ' c:e 
t::r. .... "l 
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TAOJ.E NO. ;;-<:O:oiTI~\.:t"D. 
================-======T==p~=== 
Nn•rt ot CoonUet aod R•U.roada 
0Jc<OI(I...~. ••••••••••• •••.•• -········· ...................... 67.$) 
JJurlftll"lOD, C.fflar Rapids it. Xor.-e, H., f. P. k N, "• H•• M .!9 
('bluao. R«lr Jl.laod & YaeUk'---(tOtult & ~orlll~~rt•ltro.-••• 11.18 
Ctlk•ro. St. Paul, llfon. & Omaha-llalo lJIW' ••••••••••• u. n.se 
Paut1--~-·-·-····· .. -- ...... --··· •........................• JIS.GPZ •••••••• 
Cllfeaao. Dor!lo,coo .fo Qulacr -Nth. Cltr 8raoth ••• _____ ,,,. 11.80 S,&n 
CbJc:aro. But!, 4l Qnlot·r-nro"a"'·u~ .t Nodawar v. nral)('h 22.81 1,641 
{'bl., Uu.rl. &: QuJory-CJarroda, C'olli·r e Svrlop A b . w .• __ 11.ie8 8,6411 
Ch1<"qo, uurJJo.rton A Qulner-nuo.,...too & Mwooandoab •••• f':.lS 8,$H 
C'hk'aro, Kurlin.rton II Qutntr-'farlrlo V•lltr R. 8: •• _....... t.l7• ti .I~U 
W•b••I•-Onllh• I;; IH. 1-oult Lfce. . •••••••••••••••••••••••••• 10,6$ 4,. 
loW'• A SOtUbtU'IIltrtl R1··---·······-············••h••• ..... 1"7.18 !,230 
P~~?rl~~;u.-·c~:·ii·· ;,.--;.o;. 0:--U .. iO··~--F~i.; .. ti:··;.: .• ,,_;::::::: :4:: ·-;:m· 
lffnDf'tP<ilis a tst. f.ouJ-1-. Molo~ I# n:. Dodrt ............ !!0.4~ 4,014 
Cbkeao & S'ortb-Wttcem-rox. Lakt Br•ocb.-........ _ ..... !.':'4 0,788 
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Ntmtt ot Counth!s •oll S.Uroadt 
38 TAXABLE \.AIX,\TION IW HAII,ROAO PROPERTY 
Slou.:e ••• _ ····--· ·•u ... -.. --· e ••• IGI'l,IS 
Off'•t ~orthrm ~~~~•.r . • ... _ . ... .. --···--····· :7.30 
(1dt•a1f{}. M. Paul, )Hnu . 4 omaha )laJu Un.. _ .... ····~- U.<O 
OohtH.tUt' A .0.1o11'" tlty ~J<~ouJ. .Pal~ nracrh. _ -·······-··· 7.0!) 
C'tiiUA'O 4. ~onh·Wf"'tt•rt• 'J'u,..,Jo ok \, \\, ••• ······-··· •• OG 
011<"_,0, )IIJ~aUtN' A M , PauJ-10"11 I. Dl'lkOLA hh·fslc.n .•••• ti.~ 
('tlkno • .WII•aultN' & M P.-~!u,zx C'U.r A n.•ota Dh·. _ • 16.88 
("bf••atro. MUwauk~ A. l':\.l. l)•ul t-:._.r.n Rran('h....... .•. .• 8.90 
C'hi«>•«O A \orth·W,...tl'fll· Jl•'llltulffn IJra~tda.-............... '1.('.3 
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:-.amt1 of Couct51'4 ant.! RaJiroa'!l I I ! a a 
i .. a .:l 
------------- ~ ax ~=-
wl~~~~~~~.&~il.:;ui~·""&'"S·t•• P~Ui=-li~:-~,-.n·;·j.ll,~·~::._.::;::: 1:!::.11--s·it..i"1 ~·:!: 
Jkar-lhlJCtOD. ('~Ia: R•l>ldJI .l ~or.-llu•tAtil)o(' DIV .............. 1.11 7:0'00 a:6'i& 
Hurthurtoo. C'Nilr HJJ·I·I~ & ~or ·Iowa ut,- 1c. \f('llt,.ru.... ... !'1.01 i',m lt8,0ti8 
('bk&IO. _Uurllnrtoo & (~Uintr-Uur!ln~tun lk Wa tf"m.. •• _____ 13.3:'$ 8,541 I )18,00& 
('hkaro. Burl!u~ttoo ~ (lulnt"1-BIJ.rl. « ~uTlll"fl:ttrc •• _____ )J.OH S,6U U l ,ll4 
(:hkaiO, ~k lt1An4 & P•dU('-'uuth•e·ll'r-:~ J)l'r , .... -···· t&.lO 7.'/fiO JS'l ,71Q 
C,tlearo. Hock ltl•M "'- f••elflc--Otilcat~_,o.a JJIY1.Jioo.---· H.~ i,f"'k) JU,007 
).IIDUI"AIJOIJ• 4 hi. lAUf•-t:Utt'rD l)h1•ton ••• -·····--· .... Jl.~ .,fU &oi,OH 
lVaV"t-----··-·-·······- . ·-···· --····· -·· ·--·····--··-- 81.111 ·-··- 7'08,1111 
('bk-co. JJurUn.atoo &. Qultu•r-{'batit<oo Urant-h--··-·--·-- e.SN: 8,Ml 18,8n 
l'bkl\1'0, UurllnttO:'I il., Oultttr-K~otuk & WNum ... - ........ If.~ 8,641 I .... ,.. 
Cbl('aCO. Kofll' h laod & P~~tlrit-~OUib•C't;l,.rD bl"11loo. ___ !7,16 7,':W IW,f(,() 
ChkaiO. lollhl'•utee & $l. PauJ-KfiMat t.:lt1 llh!.IOtl •••••••• H 9& 8,1GS 1!!,161 
()., U. I. & P. Rr.-&L t~. & K. t. ~"~o'bort IADI' ·---·-·· U,aJ '7,1il) lU,U 
lVeb.tlf'r ................ _ ..... __ .. ___________ ....... ·-· ---··· QJ.lU ----- 1,8liO,m 
CbkaJo orut W('st4'm--Coah·rue Hranoll ...... ______ ····- 2.100 i• t t ,SI 
<·rool:f'd <"rfflr Railroad CompanJ ...... --·······--·- --··· 11.8& t.ooo a.m 
{'hkaco (;mu \\elltm-llaaon o. & .n. o.-llalo Ur.e.-••• !1.8&1 "/',60 !10,12:3 
)IIUotfiJIO)IIr & S.t. Loub ·Dh llolcq .\ .Jo't, Dod.lc.-··----· l!.f7 4,51. 1~,816 
Ch.k:•co, Rode l~laotf & P•dti~,."Jte & Xortb'lll--.tem....._. 7.•1 7,1W G1,'l'tf, 
llllbcUIOf: A Moux Cftr-llalo Unt •••••• · --···-··-··---···· !7.St 7,187 tOJ,OGO 
Dut>Uaue d. h:ioux Cllr-Qmaba Diu rid.····-------··--··' 6.(r7 7,881 ••,u:IO 
)IJcu)f'aoo!l• A &t. t..ouls-»alo Uot .......... ---·····--····-· 15.11 4,01• 1«,•5'f 
c.:hluco ~ Xorth·Wt'41tf'ru -'r(IJN)o &. 1\orlb-.e.t~ ...... ____ , 25.SI6 ~.763 tlll, .. 'f 
(.;bJ.taKO lirtat W"tn-a-IA'hh:-h Drancb. ••.••• - •. ····-··--·· 11.«10 1,649 118,.4, 
Y\ . 1104&~. Di'f llolnn & SouttH:rn ........................ _ 18.63 a.o.o ll6, tiGO 
lV4ttnctbago.--····--·· ............ ---~-···---- -··· ··-·-·--· 68.66 .Bc1tlht#lo.:!, Q. R. 1.. ~or.-c-.tnnanl• lltvJalon ••••••••• _______ 4.f'! 
Durll:aat<ID, Cc-dat Rapids & Nor.-C. B-., I. P • .t S. W .•••• !1.!9 
lllooPIIt>OU• A bt. J..oui•-:Vain Unf'.----··--··---------..- !0.92 
CMearo &: :sortb·W~ttro-lo••. Alto.D. • Norlhwtstfro •••••• n.tJ 
1Vhtneah«'k----··-- -· .• ------ ··--·-·----·--··-··-·- ··· 8:t.71 
nurUnatoD, C·tclar Rapf<Ja &. 1\0r.-ldlhrauk~ OI•Won .. -..... .. 1.0& 
Uurt •• {'fdar R•l~d• 4 '\'(lt.-( ht .• ~rah A Mla.o .. _____ tt.et 
Cbkaco. lln•autre & &t. Paul· low-11 « lllo.o. Df w-1-toll. ...... IG.DS 
Chlt-aco. llllWauti!.e A ~t.. J'&u'-l>f't'otah Dn[l(b.---······· 0 .... 
('hltaro. :llllwaoLf'le A s;,, l'nul-lO'Irll 4 DdO'- Dt"··-···· ll).it 
Chkaro, lm.-aoLt'O t.. J:'t • .Paui-IJnl'1lJ>Ort ;. N, w............. t.-n 
lVOOdb~"V-· ........... ··---·····-······-- --··········--··· lM.Oi 
Cbluco A ~onh·Wt4tl'm-llap)t Rh't'r Urandl .......... --··- 46.!1 
Cblcaro & ~or1h·Wt<ittrn-~oux Cllr & l'IM'. DraOtb---- !2.82' 
('hlta.to. ltJiwaut tt • St. J·~ul-(i.Joux ('Itt Jtrurh ...•• _.~-· 11.11f 
{'bk-aro, ld.Cw•ut~ & .,;t. Paui-~I(Hl::l ('Itt & DdOtl Dh' •••• I .GI 
t::::: ~·,~,': ,~r::!: •• (.·~r:~~=~:::~::::::::::=:::::::~:::: ~:: 
Grut Northern R.aJrw•r---···--········ -··-···-··-·-~·--·- 8.815 
Cbk•ro. St.Paul,l'lUDn. & On:laha-ll•lc l.JDL--.. ·~-----· .81 
Dubuqu.- a, !"lour Clly~.Yalo L:n"'-----· ---~---~··-·· ... -···· 6.11 
Dubuqut" & l"loux ctt.r-Ooawa uraneb.. ·~ ·----·-4··---·--· t.i.Of 
C • ._ ~. W. Con 0 • • st. P. 1 :\1, I. 0, lratlct) ••• --···-~--·· J.M 
4;:m .. 
1,'M 




l f5, tNO 
te.at:i 
111,501 
.. 1:m· ........ &.t:57 ...... 178.708 
8,188 118,4116 
8,165 .,.,, ... 
8,1M ...... 
8 , 105 10. 170 
.......... ),2lll,!lll8 •. .,. ····* t,7tl8 tl'f,t10 
8,101 tol,t86 
. s.u• 4&,9T.a. 
5.~ 6,0CQ 
9,001) u ,tao 
e.m ••·•M u,c. l1,171 
i ,Sin 4/1,105 
7,181 l81,f10 
•• .,.. 16,t:KI 
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T.\IILJ·: :->0. '1 
('l,A!:l~lf'lt'ATION 
Tb~ follo111tnc Ia th~ rlaulftratlon (lf ttan~·ayl dolo~ bualo<"ll In Iowa 
11 r!aulftt11 bT thfl J-:xr·<"Uthn Counrtl Ju1)' %1, UU, und r the pro,·islont 
or rbaptt r i5, Aftl ot the 11llrth th C':rntral A~·mbly of lo'lfa: 
('1.,\S.I '',\ H \U.tt0,\1•:-' 
.\l UJil.lft, Topt:'ca It !'ant.a .... Jl.t!ltra) 
Cf'4Ltr Raptolb A )hrkn c•uy ttan,.,ar. 
erottn UJ~ 1.1-Kbt aDd TraC"tl n. c•o.. 
n I c• .. Uur lnatc n It Q.all\(') Rallwa). 
ChleaS1) or .. t \\ nt m llaUt!')' 
t"'hkaE"<\ ,\t~lw&ukt-n a Mt Paul U.&U1RT 
C"t.ktl&·• A s.,nb·\\• trrn Hallway, 
l~IP Rock hlan.d 6. 1•a tic Jt.lllwn). 
4 lc'aA ~L l'aul, 'I nn~a\JOit. A c _,~,.._ n.all•""· 
n .. )h• n~ T•nnt~l Com;.anr. 
()u ~fulnH l'nl •n Jeallwa) 
IN• lt•tlnN \\HI1ra Half•·'Y· 
[loubul}'l6 A tfliotl~ C"ltr' IUIIrottol 
I•' nlotolth 1c: ltubuquft Brh1&'f' , • ., 
.. -on I~"'• ltn ~f· he • It Joktut nn Rallwar 
Grf-et ~· rtr1t rn nail waY 
Jntoer·t•rt>On R..t.llwa)'• 
luW& IL ll\\a) an•l t .. hct t r.u. 
(o;• a TNU" 1'tlf'r llM.U1' "Y, 
tu~& • llllnota Railway 
ru-.a l'OC'IrU••rn Halh\&Y 
Ma .... •n C.'lt)' A C'l• Ar 1 ... •"" 'l"rllNI•In <'un11 1tW. 
MiftiWAf>~•ll• A l-It r.ouJ• n llhouol 
Ol1lftl R Hrltlan • T..r1111nal H•\ll"uf. 
~I•JUX t"lt)' l)rliiiiC'tl ( 'dnli•&U)', 
~lnux Clly Tumh.ul ltaHway, 
Unl .. n l'&t>lflc ftallru.ut 
\\ fllii\JOh H&llrOAtl 
\"\.-h rtoc-., c.."t cl" t-'tllhl &. 1'\urth...rn lttHI\\·av 
C"t..A"H ••u·• ll.\IL.HO.\Illi 
AlMa lntt"rurt•an Hallway. 
DaHOI<•rt a l.lu~allniJ' nr. 
C"I • .Aflll •c.-· JlA)J.ROAilf:, 
~"-tlanUe ~ortht"m ltalhto&)' 
~t1anue b<Juth• rn Jtall•ar. 
l. .. ntuYUI"- AlMa A ~tll'f'tll Uy 
C'bl.rlu CU)' \\ tslll' n RU ••t 
t":Sk:lla'O, .Ail&ftiOU A .!"1M'I~ftl ft. f'll&J 
Colfax :'\ortbf m Itt. I •&)' 
C'Taton.. \\ tntf"rMt 6: lk-111 llotnn Uy 
CrootH e,...t nauroa4 tl: ("(oal C m& ny 
nnnJOtl, Jt•><k hlan4 a Xort i•ftlltrft RaShra,.. 
tcnra ,. Omaha 8hon l.oln. It&t ... ,. 
J~;JWa A &c1UU:w.-.tt rn Jtalhroar. 
ll&DcbUtu A 0Del4a JU.ti""&T 
lhtlt'&tlDe .:"\onh A Routh Uallwar 
o.t.aaoa.a a lhl :a. ton Rkctr1cl nt. 
Tattor " _:..c.r1btm tlalhlr.ar. 
T \X.\111.1-: \'AI.J ' \TIOS IW IUJLnOAn rnOrEnTY 
T,\1!1,1·! :-\0 10. 
Stattment or ,\ l tc nl•·nt ur l·:x11rt ., t•r,,ru·rty u Fixed by lbe Executh-e 
council Jul)' 17. 1914, b)' Couotleo. 
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TAXAIII.f: \'AIXATIOS CW R.\ILROAO I'ROI'ERT\' 
Rul•• an•) r.culaUona a.dnptrd May U, tU~. LT ltu- }'s;tontlu t",bUndl nt 
the Mtat('t ot 16'«'A. tn J.11.1f'IIUaht'to of an a t t:f tM lot-Dfral Abfmtot,- t>f ttl# State 
of I •a. entlt M "" .. \n \.::t rrlatlnc to tM ftP< rt• to t.. madfo t.,_- r&Uway ('l)llle 
Pillhl•w tn tlw I 11.Muthe ('c-..ufk'll U) ai.S in tJwo ~nwht of r:alhroa, Pf0Pf'rt1 
rur t:1.-..:1tlon atul l•t'u\'llln~;" t.-tr a 11ntt ·nn ·~•ltft'l tn rruaklnc uit rq "'"" 
AN•In\rtl .\prH t:. UO:. 
WITII Het~l'p:.i"T 'l'cl c.illt'flt l-!Attl'o'llll!ltl, 
(I) J::,•nr rtlh\ .. y romt•any lfllhf'('t t.o ta.xatlun 111 tl1lill ,,.,.,.shall kN'It .a 
Pl"t'tn.antn• an-otlhl • r ~rd •I 1wtna tit" tamtte• or It• trot rh In t '" •1•'" 
a11 dbttlncul•l ~~ fr. rn lt.. Mtrnln•• In any t ('r atat Pr tnT tor,- lh w If-~ It 
IMJ' M\rr) "n bu•IMNI 
f! l \Yhet• tht'l • tlrmt>nt.ll. r.\rrlaa or , tht'r ll "lnH!I Ia rarrlt'd or &knt> b7 
\h.., r1: t.ortlnt: n•n•tte.t•Y wholly wnhln thla •talf', the ,..hi a~ our tor f"renrd •'h.al1 
, .. ntah• tl•et full 1 IU-ntnc• ot the roOH~n)· th~·rt<•n 
(3) \\'h•r• thn ~thh·m(·nt, rnrriiKt•, 11r other bt111lnru ht NU"r1t'l or dt•n• hy 
h" t"f"(KH"Cin• l'i)Oll•Ail' part~)" wlt'•ln Htla •tatfl l\n•l tArtly ..-.ttbout tl·~ atatf', 
theo 11Aid aCC'Qunt r•r t"f"(''r•l Jlihall c-nnla\n that f'~J\f•rtl •1'\ ~f th• fi.IU f'Amln&• ur•on 
•u h 11lo1pmrnt, ~·rlaC(". or otbt!'r 1•11-JIInua whkh tbfo ha~•l or c.rrta•r 1ft U Ia 
•Uth• bHLrw to tb«' •ntlf'llrl bad or nH~~ 
( t) The dh l•lon pnn ld+l f r ID nlf• t ""' llball be tft11M by an:ual ftWaPQ• 
tatlon. nnt bl' «<It I mat,.. • 
II \\'nn rlDI'KI:'T 'IO :O:n l:.uHI'ml 
(I) The ltf'llf'rat ruJo to ~ JwrNlft•·r nh"""'''""' I• that "AI,at~ur fl~rt'" .. l• 
lururrf"cl to rrf'~>t•nfl the pro~rt)' In lhft phy1lt'al rundiUOn t!ll:llltll1t( whrn Utf' 
mat.• rJal. buiJdlnc. 1tructu"'• or f'•lulorr'' nt n-pla~ I, rf'n•"·e-1. or l'f'J~II"f'd wa• 
C•rialna!ly Jl'•t In uro nncl to OP4",.. • ., u. 1!1 to t,. d4d.aeted frcm t " ITI)D •aNI• 
lqp In ord.-r tn ••rrtaln tht> 11rt ,..ranK' &'\d all ,.ttt"" not ·~t&r-altr 
ptuvldf"d for ahall e,. 110 t.k~rmlceoit Vor corn•tnJmt"r\, the '""uu .. malntf'JMM'It'' 
and •·optmtf()n"• •• u.cl In th..., n1tH to tt..tnhe> tb• 1!.-m~ •h~h mar bto -.a 
tl~n• tt*d, an•l the lf!nn ··~ tt rn14M IN ltt"m• wM• h ('llnnnt t.. deduc:ot ... l 
(.".!) "Tht ~·•t ht rt"thlrlnl{ jifnul.-• rmd t"Unf'a nf uthth,al b•llaat. ur •1·1,.• 
ltM~·k11, flhortf>nlntl th4'1 ltn(lo and thn Ilk,., I• not •·nullnt.-nan•t•,'• but "l.wtt••nrtNH" 
l'rovlolod thM lhft IIUJI'trlllntclUrt'! In the ~-AIM' of roo-lurln• Jtl'adtl anrt l'\lr'\'f'• 
lhall t,e tnat•4 u ti•OUJth ftn••M '11>0n the old ltnt tft th• utMl of th• )C'Il•'" 
of the old llne.. 
( J) Ia tbe ,...nnrnl of ra I• the ad4ed •ela'ht at c-o-t. rnc. dtall bfo ~ha,...-t 
to •'bPtt.ttrment.•• tb4 ~IDirr tn "'""'n.:Untena.n~-
( t) In ,..n ... ·al of tatrman~t •trut>t 1,... -.~t. u brt•'-"- nalurt-.. Cf'OUlnp. 
•t•llon ho~•. oM f'll. .-1-t,·aton. ••••I the Ilk,., lht C'OIIt of d•JplJeaUn• the oil 
•trudu~ ahftlt be i'IUU'S'ed to .. mntnt .. nanr4"," the ronah1,ft•r to •·bfttot>rm•nt.' 
(I) ·the rntlr~ t'O.t or adtlltlunal tral"k or rbchl "f WRY lht\11 be ('hn,.. .. l \4) 
··~ttt-nnt·nt.'' 
(It) lu "'n"'•;al ur rolllnc •t•ot:k ll •1a!l two •~rtalru•J "'hal th• tP•f•.,. <•r 
at HnettM or -ona of like 'mMmt', wouJJ C"'OIt. and IIUt'!a am•Juftt ahall boP 
barwnt to ~lnt•nanef!" tuuS any ••~ 10 "'beU.-rmrnt .. 
( 1') The vntur. of au mawnat-. rat'-. t.n, ttruet:uNe. HtuiPIMDl aM ttt.-
lltcn 4bptat"ed by n•w mahr1a1, ral •· UH. _,,., tun-. flllulpmmt aAol ~~ Ilk• 
•I •ll lJc april.,• I to rr•hJcr tho coat of malnt na.n ~ 
'"' •r1oo coaot t•f mnlntf!tlt.ncft ""' ' "l.._ratl<·n or the tntlrfl IIYtotrm, u w .. u 
1U In the fOtattl of )ow a.. 11hall hfl ft__llt·Ut&lnf'•l a• h••rrtn rro' I "M an•l •hall I,. 
ftJoc•rted. 
Cll) ExJ)t-r.dltuH"a f~•r matnt.,nante and H~rallon nJ.allrla _.h'ly ta lfu" 
I• Iowa •haU be "harce-tl to C'Oat ~ t malr~lf'Mftft' aad or•ratloll lft tM,. atat,.. 
au other exP"J4Uunw ror .. Kh PtJ~ man be equttabtr 41YM>e4 and U. kds 
of the dlvla\QI'l aball be atated ln the nport 
( 10) Nf'lther tnt•,..., or tatH •hall be Cb4rced to "'ID&fnl~ nor 
•·uOC'r&Uon.•· 
·,>< T,\:-<\111,~; \".\1.1',\TIOX llf" R.\JLROAII I'ROPERTI' 
LAWS 
n•Hrn nc U• \•~n,.,t 
~< ••llc•n ll1Jl .\il oth•r I'MJM"rl>. , ..... c·r ~rYO!'lnl, Ia trul•J,.C't (() tuatlon Ia 
thr mann..,- r•niiCrtbotd. • • • 
~.P(" Uft Al1 ror•optrtY PUt•j I to ta"<aUon 1!ha11 t ... \'lllu•l tll Ita aC'tta 
,-aha.-. wll h t~lall bP f"nt. rNI 01•1-o.hto ..ach ltf"m, a.-.tl l!h •II h,. &•w...,.d al 
tu~·t·l)•ftH• I"' n~nt uf ~Ud1 a~tUill \Dhlf' ~UC'h ha-...,..t \'1tlhl• 111lllll l"ff t k•n 
"uti •~·n•llt r~l u• tiiP t"xahh• ,aru., t•r ·~<'h (U'uJ .. rty, Ul•nl'l whldl tlu ... lr\T 
•11'-•ll h, nuul. J\1 tu.:~1 \Gin. uf r"'''" rh· o• U*·•l In thl• d•e('lrr l'lhall m•·•u' 
It" \'fl luu lu llu ltH\t~l·t In !1111 ur 11ntH\' t•nun"e of trJ•I"- 1'hla Jo.•Ctlnn •h 111 
not llf•l•l'' Ut 'l•f't·lal rhart~r t·ltlrt, ll'udr. '371 1%1 (l A .• rh. 30 I 1.1 llH 
c:;, \,, th. 1~. I S,) 
~4:'<~ :n~1-1 'I'J,,.., \\<>Na -raii\\IL)', rllh,ay ("(•mPAh)', raliWIA)' ron--.. .-allc.u. raO· 
ron.t. rathnad ('OIJnpnn)· and rallroa•l C'Orponul,•n, a• UM~•I tn the coUt anol llC't• 
or th• .:rntral ,.,.Mtnbly. no• Jn torr. or t;f'r .. afu•" ~na ,..,,~ are bt ~:r .,.., 
d., r, I to "PPIY to an• I it\('h~<t• aU lnt•rurba.n ... uwa:r• an•l an ('(•m1,.na.. or 
<"flrJ'lOrtitiOnll conatrtl('lln&, OWT•In&' Of' nJ"ot•mctn.,. •uch lntc rurban •I"W*t raUwaya. 
and nil l•ru\·blo n.. or the COil• an I ac·t• ot Uut llt'1·ntral •••·rnbty, nn•• tn ro,.... 
or ht r~artPr • tu\t'\•·•1. atrrC"IIUK r.\II¥.D\ •. rllllWIH' cumJutniMt.. raUwlo\v cc,.rroratlon-. 
rut1ro1HI11, nUin•n·l c·nmpnnh• au.l rntlruatl c·tu·poratle~nllll, art.> l••rt•h)· dM·Iart·•l tD 
un't•(•t uno.! ftl•l•h Ill full (htC'« Anti c•n'r.-.t to all lnt.-nu·IH\n rnt1way11, and lot all 
lnl( n•rhau raUIYo·ft) <-ump1n1ts '"' "'"""-Y ('tlrpOralltHlll NH'Iatro('tln(lr, n\\nln• 
ur·•·a-ntln.: ••t(·h tnt~rurhan ran, ... , •. 
U \II.IUl.\H ,.\~6F-'t.:i).IJ~!'\T JIY THE F-Xf:Cl1TI\ J: f'Ol"NCJL. 
~-K" JU•. On thfl a<'C<.-n•l .liOftd.a)' :n July In Mcll ,,,.,. th~ f'JCf"a\h't roundl 
ahn.ll ~• all l•fQJI"tlY tot • rh ran•ay C'OrJK>r&Uon In th• 11t·,t•. •..a•~l>'ln.K tM 
lund•. lot-. an·l "tbt r- n-at f'.t.llt• l•lonclniC' thf'r"Pio not u.-o4 In u .... ,.,.ration or 
,,ny ranwll)·~ and "'<"otrllnK n'U"o.Y t>rMs:•• a..·~• 1~u \ti-.S..Iprl a.nol ,II._ 
aoua-t ri\Cf'll •t~•ol 4"'t·rptlua Krahl t'h\11\nt'; an•l tor tltt· (lllrj•UiW' of rna!<lnK .Ut'h 
ae1111 Mlltll(·ut 11!1 l•l'i•t4loltiH, \'lrr•l)l"t:'llhl• nt. J.to·nt·rt.l u'!.an~•r • .,, n1•ra.l ff\l("trln1t n·l•nt, 
..-.ct.."IVt.·l !Jf' 111wh utl·f'r <~tllC't·r A• 1 tu, l'uun.;oll ma)· dr.-.1-n•tll', ,.h lU, c.n or lo~f•lf"' 
tho fln•t ,,.,. ut At•tll In e.atli )'t-nt·, furnlah It A \'f'rtn ... t Jt.lh•IW·nt. 11liuwlux In 
1h·ta\l, fto,. tht )'Htr' th•)(-'Of'J (H-t·N~Iot'l" :lht nt•Xl rorf'COJina. 
1~ "J"hQ •hule t~urn!M"r- of miiN or mlh•·•r ownt'd, opt "'''"I ~r It~ t hy w 
~rnc:u"aUt'tft or ("Utnpan) "llhln and wllhout th~ •tate: 
:!' The •hoi• 11umbt-r of milt'• of rall•ay u"nM~ op.-rat~ or ltoii.N'II wit m 
U:.t~ •t•'•· lnc:ludlna: dout.t('l track• •nd aldof-tra•·k-. th• mlli'aM.- of u:e matn Un• 
•n•l hrai'K'h lin,.• to be •tah .. l ftparatf\l.r. Afl•l •howtnl' U111 humber (If miWa nt 
trac·k In IJ\('h C"'tJnt)·. 
3. t::.n("h rall'fii&Y nr 4.Jlh~r t•orporulloe,n 1"tttlllr••l b.Ji law lo f't>l)Ort tn th~ ex .. 
I'('UtlVtt C"''UI1~ H \lndt.•r the J)rU\'tlllnn• nf the )a'\\ .. It Af!l•! lrll h 1 a\'C'tlftn thlrtlf't!O 
hund r f'cfttlrh··fuur (133•) of u,,, •••1•11hn1tnt tO tl1~ <"<~ih•, ahull, on or bf'tn"" tl•n 
l•t ()ay ot .\t•! II, l!HI5, tnaJ.4" tu tie t Xf'I('Ult't'e ('QUUt•U tt •It tath.] •t&te1n• nl 
•lHh\'ln& th._, amoullt <lt rtoal t"'!tato ""-'nc-4 .,,. uk"d by ll c•n r•.,.•·mhf-r ll, JSto• . tor 
rau"n)' J Ulloou-a. In •&eh c;:ountY In tbf! atat• In whlC"h Mill rMl Htat.e 111 altu .. 
TAXADL~; \'\1.1'\TIOS OF lt\ll.lt!IAI> I'ROI'l:ltT\' U 
at t1, IU'I I ln(hulln~t thf" tllht tJr '""""" J"('._ ·HM'!l, t•rlo1Cl'11, cui\Lrt'lo olo tonl arnuud.._ 
Mhd.~,ll l>UIItllul(!(l, YAI•IW. lk'('th.on :tfto) tOCII t 1111 .. rounol·htlU!tt'l, tllllc hhu fU\•1 
,,.,,.,!,. •l•ur11~ watt•r-tank•. turn·l·•hh•. ~r1\1l 1 .. I• t~n•l ""'""" tlU•H•IH, an.t rur 
tlH • thcr r•ur(lUMt" "Yo.lth th,., rL&tlmtH .. t \ 11Ufo! ''"''" •r 1t1 a wh "'"Hmer "-,. IUA)' 
loe n-qulrr•l by th• •·,tc'Utl\"' l'O' n.ll. cml) • n •u•·h tlt-t"llr~l " \1' r 1t br 
ftn) «JrpDH\IJbn •h•lt t• hC'M'II .. O' and •·h.-n .-~hf'd h) lbf" un It h 1'1mll 
hr•C"''I)mn lbe rf'c'()rd uf rAI1•Al J.ar;d• #>.f -~ ..-orpor~tlOt'lfl. and be t1("f'tnr<(} •• 
anttuttlty tlwrf"atu-r r- lN)rtf"t.l for valualhlfl and • lt'M'"h\ t )' th_.. ••f'C'l•tl"' 
to-until. on or t~for ... ttM- ht day of Ar;»rll ttt &c:"h •uh,...qu4' t )to~ar -..~<t'h • r· 
l lOI'Atllfln :fhAII In llkto manntr, rf"f''n all r.-al ntAtr h qulrrd for an,J' of tbe 
rallwr\)' ~" r'JIO~II nh"'"' hRmflol durtnJt lhl' pro llnR calotntl:n )•&r tu\1 &lfMl ~ 
lt•t vf un)' n al f"aln~ ... ,.,..., 1•111111)· n r••tl••l. t11111polll!•-d nt ~•1r1nc 1l1•· lttmr ,.,. r 10)1.1, 
\\ hkh oll•l•""lllhn alot\tl 1...., llut• I l•Y lht 1 •umo II Ill nn .I~•J•r•)Jori•H•• C" It 11111 ••P· 
t~ltf" Ill tht• d1 loi\tlt•tl••lt nC Nl·l tr~!'t In tlu~ nrhCIIIIl rtopott Cit the • 111 o• In tl·4" 
r, ,,. J uf rallwa)' lantt 
s .. ., Tl1t> tl.f"<."Ut•\e rouuc-U Mrtll. 1 y 110nwo ("t fl\•t•ltnt mtt"-.otl -of M~o\!ng. 
nrrana:r thP •tatr.nnu' r JUirt-d to bP IT'Uld.., un !•r I be- J•tvvllll n ()( tbf" 1 ror!t.-..1· 
Inc •t""C·tlona ~ a• th Corm • t»n.oiS.t:t.tfod llat or all rr&J MOt.:s.t" ,...P.Jr1•d to It u 
hC' nc .-.•nf'd l'tr u~ for n.l WAY' pur~• "'U ll'l L't a!ata or 1 .-.-, 'Which llat 
•hAll br kn•••n •~ th~ roH"ord ot r.aUwa) landJ 
A full an•l f"Ornrtc 11!1 "'' llf'mf'"t ••t 111., C"'IIl Rnd ctua1 ,,...._....,,11 valuf" nC all 
1 1lhlln«~ (•( f'\t"f'Y ol,..•('rh•tlon Qt\T1f'<l b) a~11.1 rolllw•y urnran) t~olthln thf'l •tat~~'> 
fWl toth•·no·t- AIIJII'Uf ol: 
1. "lhr tntl\1 numlu·r tor U• a f>t r- II lilt 11*''1 1111 All lua tHtc-lc" Wltlt1n lhfll 11tR1r: 
fl. 'rh('O wi'IKhl ,;, rt\11• t t·r '\'tll'tl tn nrRin lluo• th•·•hlf' tr••·k" nnol lll•lt .. lrott;'k": 
Th11 J!Umhtr ot rnUPII uf t~lto~~~:rnph u••·l •11·1 ''"""''l ... llhln tl••• "''''''· 
Th• total nuftli>C'r of , r'l.:tn..,, •nl so:t.a• "•~· t hair, dlnlnc, .. mdtll r:t.ptHJI.. 
!Plat1 toac•-.:1!'. fr-1.,;ht •n•l ollwr nr ... In h.tdlmc h:u....,o an and hol•t'ltl"c ('·:u·11, 
~ In cv-nstrueun• an 1 r.ratrlr« audt. rallw•r. In u .. col\ It• who14' lin•. and 
1he •l"J'Ilfi.C can o•~ t•) It and 1 ., numto.tr tlr ,..rb cta.a- coa Ita l•n• 't''lthln 
lh"' •Uil ... ~ach cJ._. to htt \alul"d t~pa"'trly. 
1 ·'"Y and aU ot~r ""''·ntolP w:•ru~rty ownr·l h> •Jot rallw •v •Uhln th• 
•'•'"· tl&JO,:tnoe•l antl .u-tr•luiPd tn 1111eh mann•r u m.1)" IJ4" ,..,,.,r .... l tw ull 
tOIIfu U: 
HI 'l'ho .:ro.,. C't\MI1nM• t•r th4" t'ntltf! rn ••I Alltl th,. Krottll r•ntln•• h1 lhl~t 
ltlllt. (llf'l toN.". l!UOofl, fnllo\\'ln•l: 
II Tlu• (lf'll!r&lh•• r'JH:n~• C•f lhll" fonllro n.1111 an<1 \hl" morratlnl' 1 ,_,-u~ru.<·• 
wUhln lbla •tat•: 
a• 'fhfl nltt '"'mtnp of tb• ~ntlre ro&c'l an4 t P n•t ._..mlup 'Withlu l!lb 
•tat• 
~ ISIS. Tb"'" a! an not b4o lnclud~ In .. w op.Pt"'A.U~ vcr~,... any PAr· 
mPnt• for lntPrn•t ur ttl.rount, tor ('ll)llatrurUon t t n.._. tf'lldu • llr.pt nfttt.ti 
afoltnp f(•r ntl•lntC nt" lo••rtnc tnuk• uhovo ,, hC"h:•"" <'"t'IIIMlnp f't CrRtlfl In 
l'ltff"• or tow-n!l. ((or nr w ••tuh~Jnttnt a'o t•l rrr•l&c nlf'nUt. f•)r '''"' J('tng anY hoadfol 
ur l•t•tlfl•nt•nt dt•ht , wn t••r an)• utl(·r U•P\ uf ua~ratlute f':t~mwa n.:lt t1trl\~ ani 
rea•~tnnhlv <"I anrtahh u• ;t~ !ldt In rt~.tiY.ay n••C!'4.mnt-. The rnunf"lt IWt) th•r·uand, 
In wrlttn.:. dNnlli•ol r·lqtll\lllt.lUf')' •nd 1\IIINid"'l lll"h·m~nUI nf any uf th~t Ill IT'"' 
llM"nlionP~\ tn \he• for<'l rdiiiM' M>ttluD, ur R.rl)' uth"r U•rn• rleen"Jeol loy II llltl••lla-lant. 
to bfl! ruml'llhf"tl It lor aurh .... u•aY t'Orporatlon •lthln tt lrty IIAYI!I frocn .uch 
4t.m&n4. In •u h corm •• 11 may 4follhrn&lA" • hJC'h • tall t .... ,;•rltt.ct. a• IT'ttUlU<l 
tor lbtoo ort«taal atAten ... nt Ttw ~Vtunt:ll. bOth orl«tnal anoJ ament!e4. 1111hAtl llbow 
-.eh other racu aa tM eoundl In wrU.IftC, aha I f'fqulrt'l. 
14er.: 11)1. The ••14 'JfOIW'rtY ahall t .... \&I~ at lUI at"IUnl '"ah••• an•l lh* 
ta ..... mou•t• •hall N madct upon th., ta•abW. Ynht~ ot tht- M:ltlr• raii•OlY within 
th• lltntc-. r'~ll' •• uth .. rwl~~e J>n)\iollo ol, an-J ,ah.all lnrh.aol• tb• rlcllt tJf -..ny. road· 
to.tt. l•rhl~t •· t"ul\·ftrt .. rultln~t llt<Xk. d1 (AUa, ,.la!lon crv'!Jn•h. •h111• .. hultt!ii'IP, 
rra\tl IH!"''I.la ontl all •·llu·r l •rt~t•t • l"ll'• r•.•l anol rw·r••mul. f"~du~th•IY ~•"• t I n tl•~ 
oJlornt.tlan or a-uch r all"ll)". ht nllwd-.'~hta .,,1ot r•ltwny and tu t'I'IU INU nt, ~~ 
('OUndJ ahall tak.e tnt•• l''(•tul•I•J•tttkm 111 ... •ro•• • 1rnlnga '"""' ftlll<!l for U • )f'IU' 
f'ftdlnc Juuar')' J•l, prt'l("fl•1inll'. an•l an)' and &11 rnnltt"r• ••f'ONUIA.I'J" tu • n•hl@ 
add roun.:ll to mak• a Juat an•l ..,plt•bl• 1Ui3k'U-f1li;'Ut ()( •"-' raU•a:r ••r urerty. 
r 
co 
It" 1•rt of any f'&tl\\ay h •lth;:,ut ll•l• r.t.-h•, tt..n, tn •·Ut•LatlnK the '\alot •t 
II• ro111"t: •tO('k An~l mb\&b1t r•rC.I4"'f\J", lhr-y atu.U takf" tntl'l con•ldt>rattun tt• 
ProJII•ftlon t~ohkh the Lu.ainHlt c.r ua~ pan of tto. ratl"'•>' blnll' wltMn tM ata.te 
,,...~ to U,. liJUtln,... t•f tt:.- railway • tthouc thb atat•. 
"'"~~"· l1J7 on or be-fore th .. nrwt ')f•mda"" In \ulr\n·t c•r f'.l\C"h )rar the oouncU 
atoat tr,u·J<mlt to tM county audlt~r nf ~"ll(h ('0\lnty throqh anoJ Into Whl('h 
any r.,llrfll&d til&)· f'Xtf·nd. a. •tau·rnnlot ahH• InK tl•co. lrn~:th. of tte malo trade 
•·lthln tlu N•Uhl)" a.r1•J lhf! &·•~aw•l '\Ahll'l I'Cr mil .. t• ( lh~ pme, U ft'lfd by a 
rata bitt dltlrlbutlnn rw-r milo of tiWI .__..,. tl '\ftl•uulun of tl1f' whole property, 
Mi·c• us~ At the nnrt rnN·tlnt: of uu., hnar.t 11t ""r>'·n·J•Jr" hNd attf'r ••1·1 
"tah·nu•nt Ill n>N·Iw•ct by th~ <'OIInl)· AUtlltnr, If •tmll t';llltk"- th(' -amf' to bfo f'n-
tf'r'fl·l Or\ ltll mlttutt" book, anol mnk" and tont•·r thf'r-'l'ln nn orch·r atauna tb" 
lf•llKth or th,. m1lln trark o nd HH• p,.,..., ...... l '"''lun nr (lftCh rnllwtly lyln~r In each 
c·l!y. to"'"· t6\\·n~111Jl, or Jt· ....... r t.\ ... hllf clltttrlfot In ll~e rl•tant)', throu$;1\ or lntu 
whlrh I!IIf,l rullwa~· to"Cl('Od!l, aa f\"C,..,I loy th~ rc~llnc-11, whll'l1 •ha.H ("()n,.tltut~ t11to 
ta·utblf• \'aluto or twlhl Pr"'Pf'rtY ror ta"Cintr JHiri"H•t·•; on•l th~ lR.J:~• on -. .. M prup.-
c·rty, \\h~·n c-niiNird by th.- county t,.a•urf'r', ahAll "" dl~tpol'W''() or a~~; othtr 
trur;f' .. Th" ('()\JOt)· nudltor !~hall trant~omh a ~•l'V ut •~I•J 01'414•r to tl1f' roun~JI or 
tnJ~tt"H (•f th~ efty, town or tO'ft'nt~hh• 
Nrr US' All •ueh raJI•·ay ,.,..,,,..rt)' -"•U t .. ta"•l•lf'l t1roun •ld aa~t 
•t th"' 1"-'"" ,..,,.._ by thC'1 81mto otl\(-c-n en I r ... r t!u• um«" 1•urroo_. IlL• th• rNI>t'rtY 
ot lno11vl4uet. •llhln •ucb tot,untt.H. t-lllr-. h••-n.._ tC•"nahiJ .. and l~r t:u.lnl' 
dh\rkt .. 
~ .. tut~• That <~tory rallroajl rnmJ.an,.. ""nlll.ll' .. r n1 ... rauna- a lln.e or 
r-dll,.., .. •l wltMn tbb 1ot.at~. aball OR Gr 1,..fur"" lhe 1\nt day of ..\U!NIIT, A. U 
1t42. l'la-. .. on Rl"' II\ lbp om.·~ <•f t~ c·nuniY audlt••r or f',u•h countY In l~ 
•t·''"'• lntn whh'h •ny 1art or th~ lin•• f t "nlo1 rotnpan)· 11~1'. a plat of til~ 
lin"• oC Mill C'On·p,anlf'1!1 ~llhln Mid ('()\lOt)', llllw•lnat th• I• ntcth or thdr saM un.-" 
ftR1l thf' nrt•a of th,. lan11 ownf'd or CJ.t·('1JJ•I4•1. h•t ,. tl<l c·nnH•anlf'tt In toa.c-h •o\·ern-
ntf'nt ••h·•lh l .. ton of land, not ln('hl•h·d within Uu• l'laH.-.1 portion or an~· totlfn 
or dty, within ('ad• ot .-atd counllto•, ""'' 1111' t..ructh ut th" ~'~.:tiel tlneJt 11'1lhln 
thf' pl.~n.-.1 JlOttiOn or titles Anll tu\HI" t"utni•IU'Ih,. ha,ln~t on nit' "uch piaU af 
r1art ur nil tJf tlwlr lint•. In nny (If Nld c·fluntlc·•. ah11ll ht• r('O"tUirv•<l to ft.lf'. platl• 
untv or tllnt JtiU"t or th~tr lin'"" n•ll runv •hov.:n •• tthn-.·(' f('c-aolrto(J on th~ utat• 
now nu ftl4'. nn thf'< n.-.t tlay of J'dntlary t•f NLrh Y••n.r hMf""fH•r; llkto plnt.a •hall 
h.- ntN1 nf "H n('w llnNt or t'Xl<'n,.lnn,. or t ·'111-.lhH( llnf"-'1 l111llt (It compl .. ted wl01tn 
thcoo calt·t\d4lr )'fftr PN-C:('dln.-. (29 0. A .• I'll. CO, 11 .1 
t'f. lUi-h. ln 111-f> f'H·nt ot lllf'l fattur.-. 41r r"'''""' nt nny railroad CQmpa.ny 
1u nt• ll·to rlat11 noqulred unf1f'r thf" J)ro,·Jalun• of H"C·tlun nn" or thf., a.ct. at thP 
'l•nC' (It' au·ort11ua 10 tl1tc ron•11Utohl "'un•J. fl·•·n u .. I"'L>uly au•lh.or ma,. eau~ 
U·• UflMI I() tM. flrt'JJ81't'd b~· thf' f"'Uhb a\,nqor and th• rollt the:n-or 111ball. tn 
thC" nrwt J•l•"'• l• audlte-.1 and paid h~· tl•c~ tK~n1 t1! IIUtl!fnl-.or. out or the cot.~n~y 
run•l. :tn11 th" ern~K1n\- U>f'rtof ahal1 1,.., 1•>' tht~ PM toar~ IC"\'INl a. a ~L"t.l 1&11: 
ualttat .... , cc•mp:tny An.t the rroiW'rt)' uf .al•l rom~ny -·hl'"h alaall btl C'(lol!~M 
u oounl~ tax ... and whfon ~ll«tf'<1 be , .. ld lntu tht" ('ftltnty t••nd. 1 :' Q A .• 
('h. 10. I J,J 
SLF!EPJNO .. \SU IU,INO r'-\IUt 
~. U40 Jn addlt11•n to tht" M&tl•rw r~auu·.-,1 t.., '"' cotllaln~l In U:e •tAt.,_ 
rt'l«"fl• m••J• b;.' u,. C','>mpany tor th"' P.Jrfl<O-" nt ta1tatlon, IIIllCh ~t&t~'-n'ltnt •hall 
•ho ... u~ .. nun•l ... r of ,.1E"ft.rlna an•l dtntn• t~~u•• ""' f•Wn .. •J by tnlc.-h N'II"(''(''m.tlon. but 
u...,_l hv It In or..,.rallnc It• rtJtway In thl• •tll1f' durtrur f'ft.ch month of the YMr 
rur whlc·h th• ff'l'llrn 11 made-, thf< vlllufl or f'ftt·h c~&.r ., u•t<•l, nn<J al~ thf> num~r 
of mit•• cad; month .. '\ld cara hav~ bfw<n run Qr Olk>rDlf'tl nn •uch ronwa.y Within 
lh€' •tate>, nntl tb., total numbl'tr of milt"• nltl rar-• h&\'f' l>4-f'n run or OJ)("rate,1 ea.ch 
monlh ••llhln RI"HJ without tho •tat(', Nu"h lltRif'n,tnt &'hft lt ahow the. av•roc-• 
dnlly llh'fiJin-" anft dlnlna ear lltrvlct~ or whc·~·1tu:e ntlf"rt\t•d on f'ach Jl&rt or 
41tvllllun of the line or ll)'alt'm within th~ llltatf'. ciC"~I•rulUnK the llQint• on the line 
whf'l'tf varl~•tlo11• occur, "A'Itb tht' mu .... ~ nr that r•art h&vlnl' U}o(' .amo d.aJJy 
M·r'\ I•·..- Uf Wh•'t"leKt'o 
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F<"C lUl. The ~l11K'Il ahall. •t tl~ ttnwo of the ..._ument or othH rellway 
Pf'OI-t'")" ror t.a,.;atlon, a.uo .. f"r tn.•atlon the •'f'll·r,,«e numWr or tara ..,., u•..S 
by •uch <"'I'J'()rall<>l'\ r.;ach month. anal th,. •~ ... 1 \alu• of Nil <"&r. a!:l:lll twar 
the •m. proponton 10 the ,.nu,.. \'alu• tht ,...or that tt.. monthh &\'t·net" ""''h 
btr of miJ• sueh t-an tJ&\tt l!t' .. n run r•r opc'T.at.-..J "'lthln ttl# ftatet •ball t ... -.r 
to the nu.:•ntt.ly an·raco numt ... r c•r mu • ., auch n•ra have ~ u ... t •·r o~rat"l 
Within &t!.d Without the •t.rH••. Rl<'h Yllhti1tiOn •hall bf'": In the •&mf': n.Uo n• th.at 
or t.h~ proPf!M-Y or lnt.lh·tdu.tla anil ,.1ut11 t.... a.·ht~·l to tht a~ .. , ,·atuAU•~n ut 
tho corporation. ns~ un.lolr tiu• J'lrlft'oo11niC a(l'<.'\lnnl!l_ • 
~- latO~a. Oro-. turnlnw•. Th •t f·•r thu s•urptulit\ (It maklriK l"f'J\C'Irt• to the 
r'~uK'Uthe council. tho ecro•• 4!'•4fllh•ira nt r•tll'o\&Y ('Oillr>Anl"•· ownlntr nr ttC·Niltlt\IC' 
n lint or 111\t!' of rl\llwR,\' I'~Hth· 'o\lthln tl•l• l'HUtf'. an•J r·arthr whhln Am•llu r 
•taU•. or othe'"r "tatf"l4. or It rrlturv, 11r t• rrlturlf',., Ulli'IO thC'lr lh11.\ Qt llrH"• within 
lhla ~ota.te, Ahall he alllo;·N·•Inc-1 an•l rt·t•ntt•·•l hy tu•lil mnway C'llmpantt• ·'" f•ll~ 
low-. to·~ll: Tlw aa~:rqptf' nf th•• •··.rulnK" Ul•t>n t..u•lnt'!l11 urll{lnnunar an 1 h·t· 
mtnaUng within thl11 •t:\tf", u1•un hu"h•c•" (trhdnntlnJC' tn &hb. f13t4" an•l t••nnln.,l• 
Inc ~~~wht'rt'; upon lm•Jnn• t•riKtnaUmc t•1~<t·wlu·r• antl t .. nnlntuln• ht thl4 •t•\14', 
and upon bu..-lnNa nf'ltl,f'r t•rl .. ln.atlniiC or (('l'mlnaUniiC In thl• •tat~ hut r~tr-rl~t 
<•n or done o,·er tilt" llnf' or ltn• .. tn tht• atatf" c.r on•r aornf' 1•an tht·r,oor, tohAU 
t• l'f'VOrttd; and 1dth n••pot1·1 to "" 1mch lnt•nt•t.- buJOin~ th• •·antlna• In 
thla tt•t~ for tt.t.• f"Ur'floOM CJt n 11o0rl •h•H 1,. At tuall)' ('C•mP\n~t upopn tbe lo.ula 
(If the ~ton~h or hnut or carr•••·, In I hi• •t•t• u <"C.Unf'&I'Y' t \\hh lb,. lrn•th nC 
haul or f'&rrlaJ:C" t'l .. ·\\>hc,.._ Jt t ... lnlii.' t, •. ,.. by drtle......,1 tbat r, r tht" f•lU'looeto flt 
ma.klnc "'pon,c lookln« t•l th.., ~f'nlntont of ntl•·a)' rroPI'ttY fur tawatfon 1M 
arotJS earnl!'\1:'• or bu.tnM~a d•lllf> t-r c-.rrili'lt Jt:t.rtly 'A·Itl:ln th1• ~otat@ and Jlllf\l)· In 
anot• ~r 11\•tf". or otlwr IJ\J\IN. c1r tf'rtHc•rt.•. at•a'l b~ Ito at propurtlon ot tM t•n• 
""'~ «-amtnp of an•~h bta•ln,.. thai U•• hauJ t•r rant1~"" In thh "lillfl toean to t1u1; 
f'Htlro hauJ or ca.n1ac.-... (!9 0. A., rb. 11. f 2 1 
~~. l340•b. Rulf>lf'. Tltft "'.-nlth·., nmnc-11 ahaU have tt·e- (lOwt-r to r~ur11»'~ 
~ut·h ruh:IIJ •nt~ N-gUlallon• will\ ,....JO,..Ct to lhe kf'eplnS' of tlf"M)Unt• by lttt· ra.ll• 
way compnn1('"' t.l•,lng bu•lnt•CJII In thl• •HUfl "-"' wl11 ln•ure the a.ccurntfl dlvh•ttln 
('f _.nrntn~"' a!l nfof't',.ah1, an•l unlromllly In ,..portln.R" th~ aame to the f'JJ;•· ·ulht\ 
roundl. [%9 0. A., ch. fJ1. t 2.] 
K••<". 1340•c. N'N F.nrnlnK•· Tlu' '"'~N'ullvn t'ount•ll Ahl\.11 lUh'e thfr JlOWC•r to 
1 rt~rlbe a mNhocl tor aU n11\Wl\) t·•')mi>Qnlc• ;luln~ hu•lnt'JU~ tn thh1 atl\tr, lu· 
Kt'thf'r wiU\ thn rulf'• 11n1l rf"KUlAIIfH\If' for th4" •~•·rtnlnm~nt of thr n<'t t·llfHna• 
ur th•~ railway line-• In tht• 11tau•, to lh~ ~·nd thrlt all .uch raltwa.y C'••mft~\nh•a. In 
a.•~rtnlnlnK and nuatcln« rc·J'IOrt c1r n• t t·nrnlnt(JI. •1,1\11 vrocH-4 upon the ••me 
I•UI• and ln a unttorm mannf·r. I :t n ~\., ch. st, I .3. 1 
8K. JUO-d. The ,., ... rt,. h.-l't"ln f"'o\Ut-.1 rur IU'C" not In lh·u -or. but In Rol<tl• 
uon ro, the"< repnr._. pru,-J,If'CS r,.r hy law, 1or1d th~,. .. t.e11 W mMI• at tllfo. ttm .. an•l 
... a part of the n--port• at.,...fly r~tn'fl_ In n ;\. t:h. 61. I f J 
~ JS4o--.. Th• rulto' n'C'VI&tl<•n' ,_.thn•l. an4 ,..qulr..-m+n\a •~•·n•ln r-~•· 
, l<t""'tl to t,. mad~ b>· ttt. t-:u"l"utlvP COl;;~JI •ll.all ,,. m~e an4 eomntunl._...tr-.J tn 
•r1Unc or pr1nt to thf' ._.,,~, Nliw•r t"'mPAI'l~ •Hhln thlny "'')• from 
and rltt•r tl'l• '*",..''" an4 taklnli ""~ "f lhla art.. &rt~t ~lftll I• an I bfo.c'oul• 
btnd1n• upon ... h1 railway c-ompal\te. from tb• tlm<@o thoft;J' an~ tu ~munkfttn.l: 
provtoJ ... J, how•,·•r. that th., .aid "si'C'Utlv~ ~nrU .tlall hav• th.., f>OWf'F t., 
pN"ft'rlbt MJf'J)Io·m•·nta! or a ldltlonal rul•e. ,....a-ulaUon•. and r.-qulr.·nu•nt• nt any 
ume. and c0mmun1nte th•·m lu the Mo.:f'ral rall•ay comP&ftln In the mannf>r 
nfu•...,ld. A.I'\<J •·tth n-•1o«t tO a\H'h •·l•llllunal or auppl .. mtnta1 rutH. ,..·culallon•. 
••nd f"eoflUire-mt-ntK. thof'Y ahal1 t~ an.t bf'(:ntnto bln•Hn~r UI>Ot1 the Uld .--6Uwa)' ('um• 
panl+• within tttlrty daya att•·r Ul")' ' ''' -., c~,mmuniC'&ttd. [U U, A .• dt. •t, 
I G 1 
t-llr(". UfO-t. tt any ra.llway romt•IUIY •h•H ru.u or rt-fuM to tJbt·y or c·on• 
tvrm to the rul~e. N."8'U1Rttona, m~thod, and rt"Q.ulrttmonta t'IO mode or ll~~&~:·rthtofl 
l>Y tho esecutiH• eounctl undf·r the ru•vvh•lon~t or thlll act o r to ml\kf! the ~por-t• 
a• herein pnwldC"(t tor, the f<Xt"CUth• ("olunl'll t~hall pf'Oc't'(\tJ and lllfiPU th" Prc.tP• 
f"tl)' or ttUC:h rallwo.&y t'Ompan,. ao falllniC' or ,..ru .. lrur. &OC'onllnl' \0 the• hut Ill• 
ronnallon obtalna.blf<, and •hall lh•n n•lol tu th,. t•xablf' vnlur&Unn of 1111('h rail• 
¥o'tt)' compt.U) tw•nly~n,·e I~Cr ('l"lll\Jnl thtrPC•f, •·hh;h ,·aluetlon a.nJ IM·nalt)' •hall 
TAXAllU; \',\1.1',\TIOX OF RAILROAD I'ROI'ERTY 
t ... •• JUrau~l;· • .. ~n. anol tc)l{.th .. r •hall ("(ln•tiU::t"' thlf" ,,u,...m~n\ t"r that , .... ,., 
I :9 u. \. <'h 11. f t I 
J-4·~ 1!4.! R•·:ll l'r"'>J••·rt~· nr llA-IW3Y •• 1.1\ntll, lt•tlll. 1\rul utta-r n-at ,...tate 
1H l•tniC'InJ.'" to any rail""~ 'l>llll•lltn·, t•••t u~tt··l "'du""h d\' In til, l1J•I·rauon or thtt 
Jlll'\' 111"11 l"fJ.'ld1', anol 1\ll r•tll\\ft!o' lorlti~NI At"r'O"~ llu, ~IIMJ1bu•\J1Jol :tnll lfi•1WHirt 
ll\'1•1".!1, and s;raln <'lo·\·aturll, Jlll•ntl h,, .. uhj4'C't tn U~V<•·I'IJO!Ilr·nt ntttt ta:~~"atlon on th,., 
I'IUIIH' IJa'"l" (VII prnt••·rt;· ftf tn-lh·l•luttiA In tht> ~n·('r:•l ,-.. uuth·" whf'-re 111 ttuatfod. 
l<' .,~. I ••-.J 
F..QPIJ'~U~:">·r ,\Sif J'IU·:JHIIT 1 .. 1~1-; t'U~fi'.\SII-:H 
""""' u•!·a. 1-.:n n· r ·m~H)' "l\JNl.Kto.t In th(" lou• ln .... ttC OJotratln« can. not 
Oth•·Ml'l:Mo lt.u-.t f,.r 1-ISAtlnu C~or ta, ..... J In Jo>wa. Cur th"' ttnnJo110r1at.1nn ot tr'"lcht, 
wbclltr .ueh rr .. ta:l.t t..,.. u•nrt1 a.,. IPUda rt•r'!lJI.:IIn)' .. r any uth .. l" I ... N<>n or cocn-
l .. n'·· o1·rr an)' r .. ll•·a)· llutt c•r ''"'".,· Sn -.bof., CJr tn l*rt ""U.Mn thht 11tau· • .uc-h 
l11u1 or tin• ._ not bt-lna nwnf'd, h ~ ur c•pcr-uo'd 1• ... •"-' ... , h h•OilllllA'-'• .. l>4"thf'r 
IJut•h t·nrll ~ tN'tnt.,f 1...-,~. Jl,u, t·flal, nr.-. tAnk, •tt"C'k. ""n•lula, fumltuno or re~ 
trltc,.rntur l·a~ (•r IJ)' •nh• t•lh.-r n HIH. 1-l;n1) '"'' •h-.·tnt d ''' 1"'-• a frt>IS::ht Hn• 
n•nlJ•o.ln)·. t~\··~· t"nfiiJIAil}' 1 Ollt••K•·•I In tl1P h••"ln~• uf fltn•l~hlnllt or lel\l'ln• 
f'arll or wt.at~·vt·l" khtfl ur •It • •It•! lim, co ht lhu·•l It\ llu~ ur,.•rnt.lun of tu'Y J'l\ll• 
wa)· lhw nl" llnf'll', whullr ur (tnrllr\11~· \\llhln 1hh• .JIItftl• : .-uf'h lim• or line~ not 
hl'lng tJ"'nt-..1. lf-8··•·•1 (•1" uftt•r.lh··l loy •UI'It f'OmtoiUl)', n111l JIHC'h (':tnt not b(>lna 
"'"' r-.-.·ljl&('l ll"l(-tl fur IA'\•IIINt In lu"'' .-hall 1 .. ~ •lf·t·rt~t·•l In h«- an ('ollUh•m~nt 
('(Jin( .. ll)'. 
~ 11•:!:-b. l-:H ry fr•ll(1>1 lh•l' .•f~<l f'\t't')' ••1'1IJ•f11f'nl f'hlnl•&ll\' 1 h" \}(·ftl.lm8t.f"'o1 
tn tt,fl r•l'f.4"'f'idlnr •-t'llon. '''''"-= twJihf'ldll, ur o•ntru: r•r• whlt'h .,.., Ollf·Ntl!d tn 
thl• flatf", •hall, annu••llr. "" ,,,. t.ero"'• tbf' ,,.,., :\~unolar In Jun ... tn e-ach )'Mr, 
c<•rTtrnf'ndntt •llh U•fo )'Hlt ttul_ wak• nut .lnd drll\~ r to thto ~'f'c''UII,.e oountO 
a ~tatom(nt. \f'rlftNI ,,,. oath ot au om~r or nc•·nt u( JllM'h f"'ml- ft.)' rna.ktn.a: 
"'to•·tJ •tatf'l:rnrnt • ..riCh "''' n n~t't to t1 ,. nr,.t cJa\· <•f J•n•aar,- t~U pr~llnc •ho~- .. 
Inc· 
l"l,.t-The n•mw ot tt ... l'iltnr•&ny. 
fol-·· ~ft•J-Tht ntUtJrt"' h( tl;f~ (UIIII'flll)'• ""h<•tla:r Q pt·OI••n ur f)ttrJIOIHI, an o_(le()dt'l.• 
tlun. t·o·r•artnf'r•llll'J. '•Jn•ur,tlh•n, til" ")'n.!kat•'• nn•l un•lf't" lilt lav.•• or what lllt&tt 
ur (·nuntry orJtanh:t~il. 
Third -1'hr- I0('8tlon C"Jt It• Jll"hwlrml offlf'(lo or 1lhU•· ur hu~alnc--..,., 
l •'o\lr111 -The numc- atul , ...,,.,,,fllt~ ~hltlrN•" or th•• t•rNoloknt. 114"Crt•ta.ry, nutJJ .. 
tur. II"\' ••ur'f'r an•1 ·~.qorrlnh n•IPrlt or •~ nt·ral tnunaJ(• r 
I•'UU•-Thf" nam• au.t ..... ,.,mc·f! n·h1r.-.,. of tht" d ·h·f f•fn,·tr "r manngln« ••~·.nt 
••t thf" rompany tn lu~a 
l'>•"'th- Tbr &anrrf'lralfl :r•t•mt .. r ot miiH trnH•If'd .-uhln the •tatf' or Jo\\• by 
Ita <"ata durinK tbft r•n"C."''tctlnE' NlC"n<l&r )·nr. 
~Yf'ntt-.-Tt.e- A\'f'r8111:t1 tiUITihrr .,f ntllf'll t.-an•ltd 1>y tht" c•ar• b( «!!t'h datiS Of 
Itt ...,,. durtQ¥ thtl N'f'•c·•·llna f"al•n•lar yf'ar. Th"' numht-r or eon n~rr 
toJr tht- mllf'&J!W troJ.w·l~ •HMn tb .. ••••.,. .-.r Iowa. •mdt-r thfl< f"1rt'urn•ta.n~ that 
nf'lltn,.r1Jy a•tt·rvl till' lUI• nr .. •<-h t·Artll tln•l "'~rf'l t11trrr• nt d"uto" ot can are 
u ..... t l•Y .. al<1 t"'mprtn)·, r•• tn tilt' rt1a1to·r• c·mhr&-·PII In thlt •n•l tt•,. prrc.!~tna 
'"'f'tl'""*-Vh. tt •haJJ run1111111 HJ•· n>fiUlr.-d lntun-uattun ,.. 1•1 rl\1..,1 daq of •1<1 
C"artl In tht• form 1l1'f'JIC'rlhl'l1 hy hh1nk• rurnbhf'd hY Cl•'-' ••~tf"t•uth· .. C'UUncll. 
V.IKhth-Tht• 81'1\IAI ('ll"h \liiUt• <•n lhf'l tlr•t tlay or ,Jununr:r 11('\.l JH1:'~lll01' 
ur thn B:ltd number or •·;'"' n~·~ "'''r'' u, ru·ovhl,. for t111• rnlh t\JfCO; to be nportcH 
a• f'O:'ciUin-d by J)ilrqraph •I~ tJ( thla ~('tlul'l. 
l'o0h1th-Th'l· rf'•t f'•tatt•, r.ruou.11 t•rorc-rtY, ;!lrut·tur.-. mru.:hlnf'rY. n:xtut"f'a an•l 
1'\ppf~ ownt"d l•)' Nlt1 t•otnt .. n)·. ltl-ll•h."'l'l to Joc'1tl ••••Uun 'A:Ithtn the t<t.atP, 
atuJ the lonuton ,..,., lhf' aC"t•Jal v.,tu• ther.of In tta. <"OUnl>'• to•ust.lp or dl ... 
trkt Whf',-. th• Amfl 111 a~s ror loc:•l t-u~atlcn, 
itfl('- u·~·C'. Upon tM tnhl.a (lo( ...,Ch t<l&t ... mon.t \hf'l ~"tf'C\ltlVfO ('OUDdl •t,all 
•t&nliM e&•"!'h ot thf'm, and If t~ (ltryl •ball doMm th• Mm111 I~Jtlk~nt.. or It 
they rau to tully •t 0\ll lh>r> nlAU"u r~uln'l1 tc.J •~ ""'J'Otb••l. It •Mil N>q\11"' 
•uch ·utn..-.r or .,.,"Dt to m.k.- IIUd' othf'r un•l tunhf'r fUIIrmt-nt• *" to auch 
mau.,.. afl h~ tth~y) may tltt-M t•rol)('r. In c._ of th"' f•~1l.lr'" tJr n-fu•l of anY 
t.:•-'nll•ny to mak• nniJ dLI!Ih•er t•> lht~o t'lCCCUth·.._, c••un< U anr 111t•trn~nt or 11U1t~· 
T.\XAill.f: \',\Ll.ATIOX 01' R,\ILH0.\0 PROPERTY 
PHnta h'C1Ul,....,l I•) thlfl llt'1. &Uot-h C'< mpany 'l'hAII forf It and I~Y l•l tbC'I .. _.to o! 
Iowa on('t hun•lrr•l doll..,,.. r-a·"'h ttay llufh r•port 1-8 d4>1a)·r.t bfo)on~ tflr nn1 
ltund4)' uf Juru•, '" l>t"r 1111""1 •n•l r•"C't>\r r• •l Ito any f(•rm or at"'tl.:tn. In ttwo< uam.- 1,( 
the -.tatf!' t•f '"""• All•l J&lll'h ll('nalt~·" en tulh .. ·tr-.1 •h.\U ho.• fl'lill tncu tt .c•·nrr.ll 
fund of tt u •'·"'"· 
Stoo.:. 1~•:!·•1 ~ 1 ,"MHI the r'nt"clln.: 1)( th•1 f\.t•('ulht• rount"ll on th•• l"•·i'HII•l 'Inn• 
d&y In Jul)· lh ,.,-.·h )t·nr, it :ohall \&111{'1 n1111 ""''"''88 u" tht' profk·rt)' c>f 1111-lltl cnm .. 
PIJ\.Y wltl•ln thl• ~~ol.lt<'. tho c:.n~ or thf' •~•hi t·;.m•to:•n)', n•·ceua.ry, un•h·r lh11 dr-
~umatan,·c·• ur•tlnllrll:o.· t•tlt-t\lhna.t tl1•• "•• t•r •udt , .• ,.., f•lr lhl!' mll··•au• 10 l'f! rf' .. 
pvrted l.lf"•tlt>l" lt:•r••Mras•lu• ,.lx 11nd .,., .... , C"•f ••·t-tleon twu of t' I• ••·t <I :ttl h•, 
arur 1 xutuiHIIlK "udt Jll:lt•·mt·nu •n•J Art• r __. .. rt~ttntn.c the af't•••l , alu .. <ot 
aaJ,j J•rt.oJ,.tiY uf •urt1 f"'Mlf•O)' th~r ... trom, ,.,nd S'roru •u<'h othc·r lntumu.tton •• n 
may ha\.• ,,,. oht•ln. J-'or that pUTJOON th~ r'-of(+l,•the cVundl n\Af ,., .. aulr.- •uch 
c_'QfflparJ)' hy tt• uJrf'nt..!l .,,. c lf\c:-t·r•. to fti'JILLINII' lll@f01"9 ut.t C"QU'nrtl wHh •u<"h book•. 
r••...,"· or au1dltlonn~ •t&tf·mc "'" a• tt•· cuunrll ma~- N"olutn•, ·~~~~~ mar romr.,.l 
thu &thh•LiUCTo "r WUht'SM'a tn t":UUr •.al•l t'UUPCII flh .. l d~m lt ft("(' ...... r)" t•l I'll .. 
JAt.la ll to Ullofott.,ln tlu~ &l>.lw.&1 \'ftiLa c•f •ndt ~·r•V~~·rl)'• Fnu'Q tbe .. nute au-\U.al 
~alu.- t•( tht'!t l•r••Jo• rH' \\ llhln thl" •tatOI!I •• a•n·rtaii'H'II. lttt'f'l' llh&ll ~ dedu<"t ... 1 b>· 
the J-&h\ tuuru.·ll the M.l'tUal ,·alut~ ot 1111 •·••• h11·ath· Urot'lllllt•.l, un•J on.-..ruurth ut 
Uk' l"""tlhhl'l' ,,r .. Ill h Jl'l'lUo'll \'Hhle .l) -t~·t>tl llflt.,l, 8h&H be lty thf> ~·~l·ot-utln• 1-.1111\t'll 
&!lllf'JI&('tl to AA1;1 c·tHnpan)'. 
St•e. a:u;:.,., 'I'll" t•nun..at ,.hall abo nt .. nlol ttll't·tlrtJC C:Nt"nnhu.' tht• ratr t1f ta" 
tOll(' h.·\.·l•·•l nu•l c 41lh •·lt"•l UP4Jn Ll'&ld A~o~Jo•·••nwlllll, whlt'h 11hall b.• «"'IUitl. '"' n•··•rl)' 
u• ""'')' I••·· t•• the• &1\.ftltiK~ rah• ut 1•-~•·a. ~atatc, t"'~lUI'It)', municiPAl •n•l lnc.•a1. 
IMh~t throu•hnu( tl•n 11\.111, dorm.- th•· Jlf't\lc•u" y,,.r, whl~h tate •Mil '"'"a-orr .. 
ta.lnM trvn1 th• "''<'C•rb b.ntl flit-'S in the ao,u'lllur'• tome.••. an,J aid 'l&\. alta~l 1 .. In 
fuJI ••f -~~ ta .. •• eS.C'I'J>l un n-ul c:-alat.-.. aottr.onal J•rt•p~tl)' \ocaU)· P,alf-('U"'· an•l 
•l"'N"l&l ~mecu-. ••ul •haU l"'<''J•~ due and I·&J&bl• &U thc:t l'lah lrftUtJI')' on 
tha nnat dn)' ur •· .. bn••l")· followln. lh~ lh)' th•·n~.r. an·11f nut eo rot·l, tbe ~ttl•te 
treoa.aJN-r •hall t'Ollt"Ct the! u.mt· b)· ·lbt,... an·• N.l~ t•t a.ny rroPt-rtr t,.lun•tna 
to •l.l"h eo.•nH411)" In the ~~tale In th.,. ..,"'• n~nn.r "• t.. ""l"JreJ uf ('Ounly t,...,.... 
UTo;:MII lfl II:.Otll ('AMII; ~n<l the Urth:~ uf thfl e'Xt._·UllHI COUII('ll In SUCh <'1Ul'a 11l11lll \.o4! 
•um.dt-nt uuthurlty tl~ot·1"4·for. 
~c J3t:.!•t. "l"l•n wurtl ·•comp.tn)·" Rt u•d In thla O.cl, ahall 1 ... dt••rn""l a.n1 
('Un ... tnu·tl tu nH•a11 11ny llt'twon, CO·t•artnt"r•hlr•. lllliiOC:latlnn, corJNrlltilm. ur ">'" .. 
lii<-&U• thAt r11.1)' uwu or op('ntH•. nt" lm """"""''''' In opt-ratlnK, furnl•hhur or 
lf>a.tltlC ( ar ... at tiHhu-•1 and tii•BCrllol'd In f'l'l tt•m one ot thb kt, Wht1 t lu-r fi•nn•"l 
or orcanhlHI u1111~r thn law• ut thl• •t~•••·· tlr .t~n)· utht-r tt&t<Ct or tt·rrltur)·, ur 
&o)- tt~f't"IKn f't!Ufllf)', 
CL.\~Slli'1C.A1'10:"" 
~hr.e. :otc. ..\II railroad• of tOO •••t. 11hall h. ci~Jfted ln a.t"e<•rd•n•·o •·tth 
tbC!I aro.Jt •m .. unt c·( th .. lr H\'~ral annu•l ..arn•np •·ttr..'ln the atateo. Jlll"r mtl~. 
Cor ttu J•r,"'C'ofoo.lln.c .)'eolr, as foUo·vn: C"'au .. ~\ .. lllutU tnduoJe thoae ..,'h_, cn»e• 
annu.1 ... rntnc• 1"'r mllq Ahall t.. tour tboUMn•l dolla,.. or mono • c1a .. "U.'• 
:rhall lncfu•h lhO-.q "lu.-.. lrt'O• annual nHPlfaK• '>t•r o:\11~ •h.~JI be th,.... ttaou••n•l 
dolh&rlll t•r any ,\.lm In t''U'Pilll th•·~·t I•M thr\n ruur thouSAnd dullan; elau •·c.::-• 
R."l..all hwiU•l• thu••~ \\'110"4" grot .. enhual ••rnlnN"' t••·r mtle •tlo"liL ~ It,... tha.n 
u-,n., thHuM.t•n•l •lullaua. Jn d1·t••nnlntnw lh~ l'lfllll»lnca\lon or au)" raHn.o.l•l, th•1 
•·ntlrt' rallrc-..••1 l•r•m• rty c.,wrwd, or I)J•f'rllll·•l a,y un)· t-onlP4ltlf Jhall bu ~(m•ldt~~d 
•• a "'"""" rullrou•l, nntl Ua•• aarcr .. a.,ut ~rm•• ,.,,rnlnp or tho t-ntlr'\'1 rfllltu.ad 
•lthln Uu• ~&i.lt•• •lloll hi" dhtdtld h)' th• N11ln rulh·alt(' O\\ntd or orwr•~••··l within 
ttu~ 111tatt• cu •· .... ,&a In lh(' a.,'1'(J•~ • al"nlnp JM·r rnllf' uf .ueh rallruad LO. A .• 
Ch. U%, f I,J 
t-:ce. :•t1';' .. \11 raUrca.t ("'t"P(Jrallo.n• ~•«c•r.HftC to lhc>lr d .... tnn~.Uun u 
h•Mn l•f'l'IIK"tH"4"ol 18hal1 e...e llm.Jteo.l to rOlu(>en.atk•n ptr mUe rur tbe tr•n.Joi<Orta• 
tlvn of an)- l14rton ""·Uh orJtna,- bu.aaco not e:a~l_q oDe hund""' &Ad fttty 
pound• In wel•ht a~J tollo••: f"'l.tu "~\.'• t..,o Mnl8; cla.M •·a.• '"'tl anol un~ 
hal: c."f'nt•. c-llu.11 ''(~·· u~~ ('<'nlJt. and fur d•lldren t••h• > ... ,. t•f ... or 
llndc-r on-l•alf tllu ratf'! abt•.,..e pn«nh•J. t•rv,ld..S. hownl'r. that e..,e..,- ratl• 
ro;td ('f)"l"'•ralh•n •hall t>e f'ntltleoJ to cba,..ft a tare ur not to u:C"~M-1 t~n (lU) 
G4 'rAXA III.l: VAI,J' \ T ION 01' JlA ILnOAO r norF:nTY 
•tnt• ft•r the tr.trl•l•r.r1•t•l••ll or f'fl hen ~tlf:'•·r \\lth ordinary ba~:g:agp tor a.n)' 
dt•t' nr,., "''' "'"'""" .. tllnc ft\'11 mlh •· \ ( hn nu· nt •~ n t't>nta ma:r tK' addtd to the 
ra"" ("of an)' pa.••f'l&r r \\lu·n thf't anmr I• J•AI•I Ul<•n tht' car11, It a tlc~t m 1(Jht 
h&\t! t~f'n I"'•~Urr.,.l ~Ublu a na•uut~lol• tltn4'" l•d'or1 tt•t C!{·J"I"ll"tUrt: O! th(' trai n, 
rs•'fr•t In tho.fl f"JlN11 'ftlt·r~ ft ml,,lmum ••t tf'n C10) <~nt8 1~ ch&f'ICI'd h r a. dl• 
tante vt lot&~~ tl•an ftu• mu .. • &b<>\,. r·ru\ldf'"J. (32 0 A. ch. JO!, 1 !.] 
f;_ttor %07" Th4" • );f'o('uthe C"'I..ndt •I.,. II at It• r•·K1AI•r m("(·tln_g on the 8'1"e0nd 
).t f"'n•lay In Juh· In Mch )'Mr rlau fT the t11trtl'f'f'nt r.•lhLty-., *" proddf"d· by 
:H"~tUon ttro thr,usnn I an•l M\•nl)··•lx UOfCl or thf' t"Ol1r. rrom rntonnauon aa to 
ar-o ... ..-arnlnp obt •ln~.t from t 'M ann•.111l ,..JoOrt~ of rail"-•>"• m a de to tt~ exN:"U-
ch·f' COUh('ll t<•r &~Un'M'Ill hncl talUllh•n. lr lt. l!h.nll bf': •tlllftf'4 Ot the CCUT~t· 
n~ ot .. .,... or h•tnl tnrurmatfon nhtalnt I h)· 11a1 1 f"U"t'"UU,·t ('Otlnc.'ll t rom any 
loth• r ••u•~. ant. wb..-n thf"rn •lu•ll llf' &ny c'hAn.«tt In cla~lftO"tlon, •hal luu~ a 
tf"rt!Ut-Aifl I' any t"OrlloOr-<.~tlon or rorporatlon~~~:. at1'Ht,..l l•Y 11u.rh e;han~. <lf"rU fytnc 
lht'l r-lau to whk-h ttw>r arr rnJJ~N ttV.-l)' AllllllanNJ: arn· ('banc;f't o t ,..,. by any 
c-cr1.oral1Qft pur.uant to &11\ ('hiUlJrt"- of rla••lftc-.tUon •hall t..ak!f" effe-ct and ~ In 
fnrce trum a.,.J &tiH U~ thte of IM~h N>r ttnc-a.tf'. UO G. A .• t"h 16.1 
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